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Indledning 
Problemfelt 
 
Når krigen kommer tæt på 
De seneste år har Islamisk Stat (IS) vokset sig større og større. Med Syrien som konfliktpunkt 
er der fordrevet flere millioner indbyggere på flugt fra krig og ødelæggelse forårsaget af 
terrororganisationen IS og det siddende Assad-styre. Nærmere bestemt er 4,2 millioner 
flygtet til nabolandene Irak, Jordan og Libanon og over 680.000 til europæiske lande 
(UNHCR 2015). 
Blandt andet derfor har Europa oplevet en massiv tilstrømning af flygtninge, hvilket har 
dannet grobund for stor debat og forhandling EU-landene imellem (UNHCR 2015).   
I Danmark har knap 10.000 personer i de første ni måneder af 2015 søgt asyl. Ud af disse har 
over 8.000 fået anerkendt deres status som flygtninge og derfor fået asyl. Der findes ingen tal 
på, hvor mange flygtninge der har passeret Danmark i forsøget på at søge asyl i andre 
nordiske lande (Udlændingestyrelsen 2015). 
 
En polariseret befolkning 
Den syriske flygtningesituation har skabt voldsom polemik i den danske samfundsdebat og 
har genereret mange forskellige holdninger og perspektiver, som særligt siden august 2015 
har præget mediebilledet. 
Alt imens samfundsdebatten har raset, har partierne på Christiansborg overvejende advokeret 
for og gennemført asylstramninger. Særligt under og efter valgkampen til folketingsvalget i 
juni 2015 er de delte holdninger til asylspørgsmålet også kommet til udtryk i resten af 
samfundet (Abrahamsen 2015). Holdningerne på de to fløje kan groft skitseres som 
henholdsvis nationalt og globalt orienteret. De nationalt orienterede ønsker at beskytte de 
nationale værdier, velfærdsydelserne og den danske suverænitet, som de mener kommer 
under pres ved fortløbende indvandring. De globalt orienterede er mere imødekommende og 
påtager sig rollen som velkomstkomité for de syriske flygtninge (Hybel 2015). De nationalt 
orienterede danskere har været i særlig fokus efter Folketingsvalget 2015, eftersom hver 
femte satte sit kryds ved Dansk Folkeparti, Danmarks bud på et nationalistisk parti (DR 
2015). 
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Civilsamfundet reagerer og tager sagen i egen hånd 
Den intensiverede nationalistiske debat har skabt modreaktioner. Det der springer os i øjnene 
i forbindelse med den globalt orienterede tilgang til flygtningespørgsmålet, er den 
frivillighed, der på baggrund af dette er opstået. 
Vi ser danskere køre til Rødby for at modtage flygtninge med bagagerummet fyldt til randen 
med forsyninger såsom børnetøj, hygiejneartikler og mad og drikke. Danskere tilbyder kørsel 
til Sverige til de, som ikke ønsker at blive registreret i Danmark. Frivillige danskere tilbyder 
retshjælp til de syriske flygtninge, og caféer, væresteder og sociale aktiviteter bliver spontant 
stablet på benene af enkeltindivider, som går sammen i uorganiserede, uformelle netværk 
(Schmidt et. al. 2015). 
I takt med at flere flygtninge kommer til Danmark ser vi, at flere borgere føler sig nødsaget til 
at handle. Sociolog Morten Frederiksen, som har forsket i frivillighed, udtaler sig om dette: 
 
”Der er nok mange, der har været frustrerede over den danske flygtningepolitik, og 
de får nu en konkret anledning til at ytre sig og gøre noget ved det. Mange mennesker 
vil gerne engagere sig i frivilligt, humanitært arbejde. Men de færreste får en 
anledning til selv at gøre noget konkret. Nu er anledningen der, og så griber folk 
lejligheden.” (Abrahamsen 2015). 
 
Vi ser forskellige folkelige bevægelser, der popper op ved siden af allerede eksisterende 
organisationer. Morten Frederiksen forklarer opblomstringen af disse nye bevægelser som en 
reaktion på manglende kollektive løsninger:  
 
“Men i manglen på de kollektive løsninger reagerer danskerne som alle andre og 
griber til konkrete, partikulære løsninger. Vi hjælper de mennesker, der står lige 
foran os.” (Abrahamsen 2015).  
 
Vi er interesserede i at undersøge, hvad disse former for bevægelser kan bidrage med; 
hvordan de organiserer sig; hvad der motiverer dem; og hvilke potentialer og begrænsninger 
denne nye frivillighed besidder. 
 
Den frivillige sektor 
For at kunne forstå den civile opblomstring finder vi det interessant at undersøge, hvordan 
den skriver sig ind i et omskifteligt felt bestående af forskellige aktører, for eksempel 
NGO’er og foreninger, der befinder sig mellem stat og marked (Boje 2015: 257-258). Men 
hvad kendetegner dette område af samfundet, og hvordan har feltet udviklet sig? 
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Historisk set har den frivillige sektor spillet en central rolle på det sociale område, enten i 
samarbejde med den offentlige sektor eller som supplement til velfærdsydelser og løsninger. 
Aktører i den frivillige sektor har historisk set udviklet tilbud til udsatte grupperinger i 
samfundet, som den offentlige sektor ikke har magtet eller prioriteret. Den civile sektor har 
fungeret som en sfære for politisk og socialt engagement, og de civile organisationer har 
været en vigtig faktor i det danske demokrati, enten som talerør for udsatte grupper eller som 
eksponent for sociale velfærdsydelser (Wulff 2013: 20-23). 
Dannelsen af uafhængige organisationer og den civile sektors udvikling er foregået samtidig 
med demokratiseringen af Danmark og har derfor altid været en del af det demokratiske 
samfund, vi kender. Den frie foreningsdannelse er eksempelvis indskrevet i Grundloven og er 
et eksempel på den demokratiske skoling, som danske borgere har undergået i mange år 
(Boje 2015: 239).  
 
I forlængelse af dette skelnes der i litteraturen omhandlende frivillighed og den civile sektor 
mellem to former for frivillighed: uformel frivillighed og organiseret formel frivillighed. 
Denne sondring blev eksempelvis foretaget ved de to store befolkningsundersøgelser af 
frivillighed i Danmark, der blev udarbejdet i 2004 og 2012. Formel frivillighed forstås som 
ulønnet frivilligt arbejde i organisations-regi, og uformel frivillighed forstås som 
regelmæssig, praktisk hjælp og økonomisk støtte til familie, venner og naboer. Niveauet af 
danske frivillige, der udøver formel frivillighed, er meget stabilt og lå på 35 % både i 2004 og 
2012, mens dette tal for uformel frivillighed ligger på 52-53 % (Boje 2015: 252-253). 
 
Samarbejdet og forholdet mellem den civile sektor og den offentlige sektor har ændret sig op 
igennem historien. I dag foregår det civile engagement ikke kun gennem de formelle 
organisationers kanaler, men også på andre platforme, eksempelvis gennem de nye sociale 
medier (Boje 2015: 238). Morten Frederiksen tilskriver de sociale medier en central rolle: 
 
“Når man gør noget, der er i modsætning til den politiske debat, har man brug for et 
rum, hvor man kan have det her fællesskab for folk, der vil hjælpe. Der kan man 
bruge de sociale medier til at etablere et fællesskab og signalere til hinanden, at man 
kæmper den samme kamp” (Abrahamsen 2015). 
 
Netop de sociale mediers rolle, i forhold til hvordan man kan udøve sit civile engagement i 
dag, finder vi interessant ved de nye frivillige bevægelser, eftersom meget af deres 
kommunikation og organisering foregår over de sociale medier (Schmidt et. al. 2015). 
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Vi er i vores projekt interesseret i at undersøge det, vi umiddelbart karakteriserer som en ny 
frivillighed, og vi vil tage udgangspunkt i Venligboerne. Vi vil i projektet undersøge, om 
Venligboerne og deres måde at udøve frivilligt arbejde på er noget nyt eller noget andet end 
den frivillighed, vi kender fra traditionel foreningskultur og traditionelle 
frivillighedsorganisationer. 
 
Venligboerne 
Venligboerne er en Facebookgruppe, der har eksisteret siden januar 2015, hvor alle kan 
melde sig ind. Ved at melde sig ind forpligter man sig ikke til noget, men man får mulighed 
for at deltage i et fællesskab, hvor man kan skabe kontakter og relationer til andre mennesker 
- både andre frivillige og flygtninge. De skriver på deres Facebookside: “I Venligboerne vil vi 
bygge bro mellem mennesker ved hjælp af noget så simpelt som venlighed.” (Venligbo News 
n.d.). 
Det er en gruppe for flygtninge og for folk, der har lyst til at lave frivilligt arbejde med 
flygtninge, og gruppen giver personer mulighed for at facilitere deres frivillighed på lige den 
måde, de har lyst til. Som medlem af gruppen kan man slå et opslag op på gruppens side og 
f.eks. skrive, at man holder picnic dagen efter, og alle der har lyst til at deltage kan komme, 
eller man kan tilbyde ugentlig lektiehjælp til flygtningebørn, der kunne have lyst og behov 
for dette (Piil 2015). 
Det som man kan læse ud af Facebookgruppen ‘Venligboerne København & omegn’ er, at 
det ikke en formel organisation, og at der ikke er en officiel ledelse. Det eneste krav der er til 
medlemmerne af Facebookgruppen er, at der ikke må deles politiske budskaber eller 
holdninger på siden: 
 
“Vi er ikke politiske og har én overskyggende ambition: At få det bedste frem i os alle 
sammen. Venligboerne er nu kommet til København og I er alle er hjerteligt velkomne 
til at byde ind, være med og dele ideer til tiltag.” (Venligboerne København & omegn 
n.d. a). 
 
Vi undrer os over, hvordan medlemmerne af Venligboerne opfatter og forstår deres egen 
frivillighed - hvordan beskriver de denne frivillighed? Og vi er interesserede i at finde ud af, 
hvad der har motiveret dem til at melde sig ind i Venligboerne, og hvorfor de har valgt at 
engagere sig i netop Venligboerne og ikke i etablerede hjælpeorganisationer. 
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Dette vil vi undersøge gennem kvalitative interviews. Vi vil undersøge, hvad Venligboernes 
beskrivelser og fortællinger fortæller os om samfundet; og vi er interesserede i det 
grundlæggende spørgsmål; hvad er Venligboerne egentlig?  
Vores umiddelbare undersøgelse af Venligboerne har rejst yderligere spørgsmål, som vi 
ønsker at arbejde videre med. Er Venligboerne en bæredygtig form for frivillighed med 
styrke og gennemslagskraft? Eller er det en udformning med kortvarig levetid uden længere 
fremtidsperspektiver? Og er det i virkeligheden en ny måde at udøve samfundskritik? 
Denne diskussion vil vi fundere på baggrund af en analyse af den nye frivilligheds potentialer 
og udfordringer, og den vil indeholde perspektiver om frivillighedens udviklingsmuligheder. 
Vi undersøger ovenstående, fordi vi mener, det er et uudforsket felt. Vi mener, at de frivillige 
organisationer på flere områder kan tage ved lære af den måde, Venligboerne udøver 
frivillighed på, men vi ønsker samtidig at pege på de områder af Venligboernes frivillighed, 
der er problematiske. Den autonome frivillighed skummer fløden og ridser i overfladen, men 
griber ikke ind og konfronterer de grundlæggende, strukturelle samfundsproblematikker. 
Hvis Venligboerne symptombehandler på mikroniveau, og vil være en modpol og et modsvar 
til nationalistiske røster og udviklinger, rejser vi spørgsmålet, om der i virkeligheden skal 
mere til? 
 
Problemformulering 
 
Vores problemformulering er som følger:  
 
Hvordan er Venligboerne en moderne form for frivillighed, og hvad kan den?  
 
Problemstillinger 
 
Vores problemstillinger er som følger:  
1. Hvad er Venligboerne?  
2. Hvordan adskiller Venligboerne sig fra eksisterende former for frivillighed? 
3. Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i denne nye form for frivillighed? 
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Begrebsafklaring 
 
Venligboerne 
I projektet bruger vi betegnelsen Venligboerne og Venligboer. Det er vigtigt at bemærke, at 
når vi skriver ’i’ eller ’på’ Venligboerne, så refererer vi til Venligboernes Facebookgruppe.  
Det er en forkortning af: ’i Venligboernes Facebookgruppe’ og ’på Venligboernes 
Facebookside’. 
Vi omtaler derudover også det enkelte gruppemedlem og det enkelte frivillige individ som en 
Venligboer. 
 
Frivillig 
Når vi i opgaven benytter os af begrebet frivillighed, tager vi udgangspunkt i følgende 
definition: 
 
”En frivillig er en person, der gør noget aktivt til gavn for personer udenfor 
vedkommendes egen familie og vennekreds, uden økonomisk vinding og uden nogen 
former for tvang. Derudover er kriteriet, at det frivillige arbejde skal foregå i en 
organiseret sammenhæng – i hvilken er ikke afgørende” (Center for frivilligt socialt 
arbejde 2015). 
 
Vi benytter denne definition velvidende, at vi i opgaven forsøger at karakterisere 
Venligboernes ’nye’ form for frivillighed. 
 
Afgrænsning 
Vi har i projektet valgt Venligboerne for at undersøge den nye frivillighed i forbindelse med 
flygtningesituationen. Venligboerne indeholder en række af de frivillige tendenser, som vi 
har set og undret os over. Venligboerne er, bare i København og omegn, vokset til 38.000 
medlemmer (Venligboerne København & omegn, n.d. b); medlemstallet er vokset eksplosivt 
og gør det fortsat (Albertsen 2015). Dette var afgørende for vores valg af Venligboerne. 
Venligboerne har været nemme at få adgang til, da de jævnligt holder åbne arrangementer, og 
fordi det er en gruppe, der eksisterer virtuelt, og som alle kan melde sig ind i. 
 
Geografisk afgrænsning 
Venligboerne er repræsenteret i hele landet. Vi har i projektet valgt at afgrænse os til 
Facebookgruppen ’Venligboerne København & omegn’, da det derfor var muligt for os at 
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tage til arrangementer og begivenheder for at finde informanter til kvalitative interviews.  
Fordelen ved dette har været, at vi har haft mulighed for at opleve denne frivillighed på tæt 
hold. En udfordring har til gengæld været, at medlemmerne af ’Venligboerne København & 
omegn’ også har været medlemmer af andre Venligboer-grupper, eksempelvis ’Venligboerne 
Hvidovre’, og det har gjort det vanskeligt at bevare denne afgrænsning. 
 
Informanter 
I projektet har vi hovedsageligt koncentreret os om den ene del af Venligboerne, som består 
af de danske Venligboere og dermed ikke inddraget de flygtninge og asylansøgere, som også 
er en del af Venligboerne. Vi har derfor ikke medtaget flygtningenes syn på og forståelse af, 
hvad en Venligboer er. Vi vurderede, at der var for store sproglige barriere. 
 
Videnskabsteori 
I det følgende afsnit vil vores videnskabsteoretiske forståelsesramme blive ekspliciteret. 
Projektet tager udgangspunkt i filosofisk hermeneutik og vil blive præsenteret i afsnittet 
nedenfor. Denne tilgang danner rammen om projektet og vil derfor give læseren mulighed for 
at forstå det udgangspunkt, vi har haft som forskere.  
Efter en kort gennemgang af projektets videnskabsteoretiske afsæt vil følge et afsnit omkring 
videnskabsteoretiske refleksioner angående projektets metode.  
 
Projektet tager afsæt i den filosofisk hermeneutiske forståelse, som den bliver beskrevet af 
Hans-Georg Gadamer i Sandhed Og Metode og Hanne Fredslund i kapitlet Den filosofiske 
hermeneutik i Samfundsvidenskabelige analysemetoder. 
Vi forsøger at skabe forståelse af vores indsamlede empiri ved hjælp af Gadamers begreb 
horisontsammensmeltning. Horisonten skal forstås som vidden af ens udsyn, men 
horisontsammensmeltningen er ikke lig opnåelse af enighed, men derimod en form for 
symbiose af forskers og genstandsfelts horisonter, som skaber et fælles tredje rum med plads 
til udvikling af forståelse (Gadamer 2007: 291-292). 
Forståelsen skal derfor anskues som en produktiv frem for en reproduktiv aktivitet, hvor 
informanterne og vi som forskere sammen skaber det tredje rum, hvori forståelsen bliver 
mulig (Fredslund 2005: 81). Forskere og informanter går ind i forståelsessituationen med 
hver deres forståelseshorisont, som udspringer af de pågældendes forforståelser. Da det ikke 
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er muligt for forskeren blankt at overtage informantens horisont, skabes der i stedet en 
horisontsammensmeltning og derved en udvidelse af begges horisonter (Fredslund 2005: 80-
81). 
Dertil kommer, at den filosofiske hermeneutik skaber et brud med den traditionelle 
hermeneutiske subjekt-objekt forståelse, da førstnævnte afviser den traditionelle opfattelse af 
adskillelse mellem forsker og genstandsfelt. Forskeren kan ikke studere sit genstandsfelt uden 
at inddrage sin egen forforståelse; det kræver, at vi som forskere forholder os åbne, når vi 
skal forstå den andens mening (Gadamer 2007: 256). Da den filosofiske hermeneutik tager 
afstand fra opfattelsen af at kunne adskille forsker og genstandsfelt, har det betydning for den 
traditionelle opfattelse af den hermeneutiske cirkel, hvor forskeren er i stand til at stå uden for 
cirklen og betragte og undersøge genstandsfeltet nøgternt og objektivt. Forskeren træder så at 
sige ind i den hermeneutiske cirkel (Juul 2012: 12). 
 
Det er vigtigt at gøre sig betydningen af ordet fordom og forforståelse klart, som Gadamer 
forklarer det: i ordet fordom skal lægges tryk på første stavelse, da det understreger, at det går 
forud for dommen. I selve ordet ligger den underforståede betydning, at det netop er 
dommen, der er foranderlig. Vores forforståelser er af afgørende betydning og vil blive testet 
i mødet med informanternes fortællinger. Det vil sige, at det i projektet er et mål at gøre os 
vores forforståelser klart, hvilket vil blive ekspliciteret i et særskilt afsnit med vores samlede 
forforståelser. Det er ikke muligt at gå til genstandsfeltet som et blankt lærred. Det er heller 
ikke et videnskabeligt ideal for den filosofiske hermeneutik, da forforståelse er en 
forudsætning for overhovedet at kunne begribe noget. Det er dog nødvendigt at gøre sig klart 
med hvilke forforståelser, man træder ind i forskningsprojektet, for at det er muligt at kunne 
sætte forforståelserne i spil og derved kunne sætte sin forståelseshorisont i bevægelse 
(Fredslund 2005: 77-78). 
Derved skærmer vi os bedst muligt fra at opnå falsk bevidsthed, som opstår: 
 
“[N]år vi ikke engagerer os i en forståelsesproces, ikke sætter vores forforståelse på 
spil og hævder at have forstået den anden uden at have sat sig i den andens sted. En 
falsk bevidsthed repræsenterer en forståelse af virkeligheden, som ikke afspejler, 
hvordan den virkelig er skruet sammen” (Fredslund 2005: 82). 
 
Til forståelse hører begrebet situation, som beskriver den kontekst, vi befinder os i, og som 
dermed er udgangspunktet for vores foreløbige forståelse. Situationen er således ikke kun 
bestemt af en samfundsmæssig historisk udvikling, men er i høj grad også påvirket af vores 
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egne personlige historier (Gadamer 2007: 287). Det gælder naturligvis ikke kun for vores 
egen, forskernes, situation, men på samme vis for undersøgelsens aktører, som ikke kan 
forstås uafhængigt af den situation, som de befinder sig i. Det er derfor nødvendigt, at vi 
undersøger informanternes livsverden og de omstændigheder, som har fået dem til at melde 
sig ind i Venligboerne. 
Det kræver, at vi forsøger at sætte os selv i informantens sted via forbindelsen til vores egen 
verden og derigennem skabe noget tredje. Dette tredje, eller forståelsen, er i en filosofisk 
hermeneutik ikke det endegyldige mål, da der er tale om en uendelig proces, hvor nye møder 
med det andet altid vil skabe nye forståelser (Gadamer 2007: 284). 
 
Videnskabsteorien skal ikke kun virke som en abstrakt beskrivelse, men må ekspliciteres i 
forhold til, hvordan den virker på projektet, og hvilken betydning den filosofiske hermeneutik 
har for den viden, vi søger, og de spørgsmål vi stiller undervejs. 
 
Filosofisk hermeneutik i projektet 
Vores forforståelser har spillet en central rolle i projektarbejdet. Inden analysen vil gruppens 
samlede forforståelser blive præsenteret, således at det bliver synligt, hvilken fælles horisont 
vi som forskere har haft, inden vi gik i gang. Efter analysen og diskussion vil vi forsøge at 
samle op på disse forståelsers udvikling for at diskutere, hvordan de har været med til at 
præge og forme projektets undersøgelse og konklusioner. 
Videnskabsteoretiske refleksioner i forhold til metode 
Den filosofiske hermeneutik har været betydende for vores overvejelser omkring 
empiriindsamling og har spillet en central rolle under udførelsen af interviewene.  
Der er indenfor den filosofiske hermeneutik flere forskellige opfattelser af, hvorvidt det at 
transskribere og meningskondensere er i tråd med den filosofisk hermeneutiske tilgang, eller 
om det strider imod denne. Hanne Fredslund mener, at det at stille spørgsmål til en 
transskribering ikke adskiller sig fra det at stille spørgsmål i en interviewsituation. Hun kalder 
dette for at gå i dialog med transskriberingen; forskeren stiller spørgsmål til teksten, og 
teksten stiller spørgsmål til forskeren og udfordrer forskerens forforståelse. Hendes fjerde 
metodiske princip om at bevidstgøre sig spørgsmålets struktur for derigennem at kunne 
påvirke dets horisont, handler om at man skal gøre sig tanker om, hvilke spørgsmål man 
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stiller, da den måde man stiller spørgsmålet på begrænser spørgsmålets horisont (Fredslund 
2005: 92).  
Man kan på den anden side hævde, at selv det at transskribere interviewene - det vil sige 
omdanne dialogen til analyserbar tekst - strider imod den filosofiske hermeneutiks 
bestræbelse på altid at have dialogen i fokus. Dermed giver man ikke informanterne mulighed 
for at gå i dialog med fortolkning af deres udsagn. Den filosofiske hermeneutik vil fortsætte 
dialogen, også efter at interviewene er afsluttet og dermed give informanterne mulighed for at 
kommentere yderligere på fortolkninger og forståelser, så man dermed sammen opnår en ny 
forståelse eller sammensmeltning. At analysere på den transskriberede tekst stopper denne 
vekselvirkning mellem del og helhed samt forforståelse og ny forståelse (Juul 2012: 131-
132).  
For i langt højere grad at fortsætte den filosofisk hermeneutiske tråd i projektet skulle vi have 
fortsat dialogen med informanterne. Det kunne man have gjort ved at 1) sende 
transskriberingen tilbage til informanterne og få kommentarer på dem, 2) sende 
meningskondenseringerne med de deskriptive udsagn tilbage til informanterne, og få deres 
kommentarer på det, og 3) man kunne have fortsat dialogen ved at udføre opfølgende og 
supplerende interviews med de samme informanter. 
Kvale og Brinkmann beskriver hermeneutisk meningsfortolkning, som en metode, der skelner 
mellem tre forskellige fortolkningskontekster. Denne metode har vi ladet os inspirere af i 
vores meningskondensering (Kvale & Brinkmann 2009: 236).  
Da der ikke er nogen fast ’metodisk hovedvej’ inden for den filosofiske hermeneutik, har vi 
vurderet, at vores tilgang til behandlingen af interviews har givet os muligheden for at 
uddrage meninger fra de pågældende interviews, som vi videre bygger en analyse på (Juul 
2012: 132).   
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Metode 
I det følgende afsnit klarlægger vi, hvordan projektets analyse er bygget op, hvilket vi 
visualiserer i et projektdesign. Dernæst præsenterer vi metoden, som vi har benyttet i 
projektet til at besvare vores problemformulering. Her kommer vi ind på kvalitative 
interviews og refleksioner omkring formen på disse. Vi behandler også interviewforløbene og 
præsenterer interviewpersonerne, og afslutningsvis redegør vi for, hvordan vi har behandlet 
og benyttet den indsamlede empiri. 
 
Analyse- og besvarelsesstrategi 
I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan projektets analyse udformes, herunder en 
strategi for hvordan vi har tænkt os at besvare vores problemstillinger og dermed vores 
problemformulering.  
 
Problemformulering 
 
Hvordan er Venligboerne en moderne form for frivillighed, og hvad kan den?  
 
Problemstillinger 
Vores problemstillinger er som følge:  
1. Hvad er Venligboerne?  
2. Hvordan adskiller Venligboerne sig fra eksisterende former for frivillighed? 
3. Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i denne nye form for frivillighed? 
 
I projektet har vi arbejdet ud fra en induktiv tilgang, da vores projekt har taget udgangspunkt 
i et åbent spørgsmål: “hvad er Venligboerne?”. Derfor har vores empiri har været styrende 
for, hvordan vores problemstillinger og problemformulering har udviklet sig. De har således 
ændret sig undervejs i takt med at empirien har åbnet horisonter og skabt nye forståelser.  
De to første problemstillinger er analytiske og baseres på interviewene, mens den tredje er en 
diskussion, der funderes på baggrund af de to analytiske problemstillinger. 
For at besvare den første problemstilling, der omhandler Venligboerne, og hvad en 
Venligboer er, inddrager vi vores kvalitative interviews med de seks Venligboere. Ud fra 
informanternes selvforståelse vil vi definere: hvad Venligboerne er; informanternes 
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bevæggrunde for at melde sig ind i Venligboerne; og informanternes beskrivelse af strukturen 
og organiseringen hos Venligboerne.  
I problemstilling to analyserer vi, hvordan Venligboerne kan karakteriseres som en del af den 
frivillige sektor i Danmark, og efterfølgende forsøger vi at forstå, hvilken rolle Venligboerne 
spiller i den frivillige, civile sektor. Vi vil pege på tendenser og træk ved Venligboerne, der 
adskiller dem fra det etablerede felt. Vi inddrager her perspektiver på frivillighed af Michael 
Wulff, Anders La Cour, Thomas P. Boje, Ida Aalen, Bjarne Ibsen og Ulla Habermann.  
I problemstilling tre vil vi, ud fra de træk ved Venligboerne som adskiller sig fra det 
etablerede felt, diskutere potentialer og udfordringer ved de nye karaktertræk. Vi vil i 
diskussionen inddrage teorier fra Zygmunt Bauman, Hartmut Rosa og Rasmus Willigs 
perspektiver på Rosas begreber, samt Ida Aalen, der kan problematisere og belyse de nye 
karaktertræk. Problemstillingerne kommer på den måde i en naturlig forlængelse af hinanden. 
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Projektdesign  
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Projektdesignet ovenfor er en visualisering af projektets fremgangsmåde. 
Den øverste del viser projektets begyndelse fra en undren skabt af vores forforståelser til et 
mere snævert fokus og en foreløbig problemformulering.  
Herfra er emnet blevet konkretiseret ved hjælp af metodiske og videnskabsteoretiske valg.  
De lige pile indikerer den højere grad af stringens, som har præget den første del af 
processen, hvor projektets omfang og operationaliseringen er indrammet.  
Efter empiriindsamlingen er afsluttet, bliver empirien mere afgørende for projektets videre 
proces. Denne proces er synliggjort ved bløde pile og fører videre til analysen, som er en 
dialog mellem forforståelser, problemstillinger, problemformulering, meningskondensering 
og teori. Ved at pendle mellem de fem elementer i analysecirklen vil vi nå frem til to samlede 
analyser, som leder os til en diskussion. I denne vil vi diskutere, hvordan der undervejs i 
processen er sket forandring og dermed nye forståelser. Dette vil føre til en konklusion og 
videre til en refleksion over projektets metodiske og videnskabsteoretiske valg. 
 
Interview 
I forlængelse af projektets induktive og filosofisk hermeneutiske udgangspunkt har vi valgt 
kvalitative interviews som den primære metode til at indsamle empiri. 
 
Vores projekt tager udgangspunkt i en undren over, hvad Venligboerne er. Det har for os som 
udefrakommende forskere været oplagt at få Venligboerne til selv at beskrive, hvem og hvad 
de er. Derfor har vi valgt at foretage kvalitative interviews med nogle af dem, der udgør 
Venligboernes Facebookgruppe. Derved får vi adgang til deres livsverden, og vi får mulighed 
for at forstå deres oplevelse af gruppen. 
Antallet af interviews er afgrænset af et mætningspunkt givet af, hvor varierede pointer og 
forskellige forståelser vores informanter gav. 
Derudover har antallet af informanter i opgaven selvfølgelig også været begrænset af det 
tidslige aspekt i forhold til afleveringsfrist på projektet. 
 
Refleksioner over interviewform 
Interviewformen har ændret sig løbende. Vi begyndte med at lave en interviewguide på 
baggrund af det semistrukturerede interviews principper. Ideen var, at interviewet skulle 
forløbe som en åben samtale på baggrund af en interviewguide bestående af 
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forskningsspørgsmål og åbne og opfølgende interviewspørgsmål. Disse skulle fungere som 
hovedspørgsmål og retningslinjer for, hvad interviewet skulle indfange. 
Vi var fastlåste i vores måde at tænke interviews på, og derfor fandt vi det i starten 
nødvendigt at lave interviews ud fra en interviewguide for at få det samme udgangspunkt i 
alle vores interviews. Vi blev i løbet af processen opmærksomme på, at det ikke 
nødvendigvis er i den filosofiske hermeneutiskes ånd at lade interviewet styre af 
forskningsspørgsmål, da den filosofiske hermeneutik fordrer, at man har en dialog med sin 
informant. Derfor bevægede vi os væk fra at benytte interviewguiden slavisk, men lod os 
påvirke mere af informanten og de forudgående interviews.  
De mest hyppige typer af spørgsmål, interviewene har indeholdt, er åbne spørgsmål og 
opfølgende spørgsmål.  
Efter hvert foretaget interview udviklede vores forståelse af Venligboerne sig og det samme 
gjorde samtalerne med informanterne. Vores interviews bygger derfor oven på hinanden, da 
vi løbende blev klogere på Venligboerne og deres virke. Vores forforståelse blev sat i spil og 
ændrede sig løbende, hvilket resulterede i, at hvert interview startede med et nyt 
udgangspunkt, hvor vores nye forforståelse blev sat i spil.   
 
Samtidig med at vores forforståelser ændrede sig, ændrede informanters forståelse af hvad 
Venligboerne er og gør sig også. Vi gik ind i et felt med vores forforståelser og satte dem i 
spil sammen med informanternes forståelser og tanker om Venligboerne. I dialogen var vi 
altså også med til at forme deres eget syn på Venligboerne.  
Dette resulterede helt konkret i, at vores første informant efter vores samtale med ham skrev 
et opslag på Venligboernes Facebookside, hvor han fortalte om interviewsituationen og 
reflekterede over den. Da alle informanterne er medlem af denne Facebookgruppe, kan det 
være sandsynligt, at nogle af informanterne har læst dette opslag og måske er blevet påvirket 
af det. På den måde har vores rolle som forsker haft en betydning for projektet.  
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Figur 1. (Mikkel 2015) 
 
Figur 1 illustrerer, hvordan Mikkels forståelseshorisont og opfattelse af Venligboerne har 
ladet sig påvirke af dialogen, hvilket han i sit opslag videregiver på Facebooksiden.   
 
Interviewforløb og præsentation af informanter 
Formålet med dette afsnit er at give indblik i forløbet omkring udførelsen af interviewene.   
Vores forståelse indebar en forestilling om, at medlemmer af Venligboerne udgør en 
differentieret og tilfældig sammensætning af mennesker med hver deres interesser og 
engagement. Med vores udvalg af informanter har vi derfor forsøgt at afspejle forskellige 
tilgange til Venligboerne, hvilket beskrives i følgende gennemgang af de enkelte informanter.  
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Informanterne har haft indflydelse på interviewforløbet, fordi de løbende har påvirket vores 
forforståelse af, hvor og hvordan vi skulle opsøge næste informant. Vi har kontaktet 
informanter til Venligboer-arrangementer og på Facebook. 
Derfor vil vi præsentere informanterne i kronologisk rækkefølge med en beskrivelse af valget 
af informanten. 
  
Mikkel: 
Mikkel bor på Frederiksberg og er uddannet i Journalistik og International Udvikling fra 
Roskilde Universitet. I dag har han sit eget produktionsselskab, der laver film for 
organisationer og virksomheder. 
Mikkel blev valgt ud fra hans aktive deltagelse og hyppige opslag på Facebookgruppen. Vi 
bemærkede, at Mikkels opslag og kommentarer fik stærk opbakning i form af mange ’likes’, 
hvorfor han virkede som en respekteret og ledende figur i Venligboerne. Derudover er 
Mikkel en af dem, der administrerer Facebookgruppen. Vi vurderede ham derfor til at være 
en oplagt kandidat til at give os et indblik i, hvordan det er at være Venligboer.   
Mikkel viste sig at have en ledende og meget aktiv position i Venligboerne, hvorfor vi fik 
stor indsigt og information om ting, vi ikke selv har kunnet læse os til i gruppen. 
 
Mette: 
Mette er 56 år gammel og bor i Brønshøj. Hun er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i 
Aarhus og er i dag underviser på Medie- og Journalisthøjskolen i Emdrup. 
Vi fik kontakt til Mette gennem et sprogcafé-arrangement i Venligboer-regi. Den ugentlige 
sprogcafe er et godt eksempel på et kontinuerligt Venligboer-arrangement, som ikke kræver 
tilmelding, men som er åbent og tilgængeligt når og så længe, man har lyst. Mette blev 
tilfældigt udvalgt blandt de fremmødte. 
Vi var nysgerrige på hendes baggrund for at være til stede samt hendes oplevelser med 
Venligboerne. Derudover havde Mette fortalt os, at hun før havde været aktiv i forbindelse 
med Røde Kors, hvilket vi fandt interessant i forhold til Venligboerne. 
 
Tina:   
Tina er 43 år og bosat i København. Hun har en Samfundsvidenskabelig Bachelor fra 
Roskilde Universitet i Psykologi og Performance & Design. Derudover er hun også uddannet 
skuespiller. I dag arbejder hun som selvstændig designer. 
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Vi blev introduceret til Tina gennem Mikkel Blaabjerg. Han havde fortalt os, at hun havde 
startet Café Venligbo i Enghaveparken og var en inspirerende person i Venligboerne. På den 
baggrund fik vi kontakt til Tina over Facebook. Vores primære interesse i interviewet var at 
få indblik i hendes erfaringer med organiseringen og hendes motivation.  
  
Vi havde fra Mikkels interview en forståelse af, at der kunne være problemer med 
organiseringen af Venligboer-aktiviteter, og vi havde derfor en forestilling om, at en 
Venligbo-café måtte have været en organisatorisk udfordring. Dette prægede interviewet. Det 
udmøntede sig bl.a. ved, at vi forholdt os mere kritiske og spurgte mere ind til disse på 
forhånd pointerede udfordringer. Tinas erfaringer viste sig dog at være mindre problematiske 
end Mikkel gav udtryk for. 
  
Merete: 
Merete er 58 år gammel og bor i Solrød Kommune. Hun er regnskabsuddannet, men hun er i 
dag førtidspensionist. 
Vi havde udvalgt Merete ud fra hendes aktivitetsniveau i Facebookgruppen. Denne 
fremgangsmåde, at udvælge informanter på Facebooksiden, havde til formål at skabe kontakt 
til Venligboere, der ikke nødvendigvis var aktive ved arrangementer. Dette havde vi en idé 
om, var en stor del af det at være medlem af gruppen. 
Merete har ikke selv været aktiv i Venligboer-arrangementer, men hun kunne i stedet give et 
perspektiv på, hvordan Venligboer-gruppen er et moralsk forum, hvor venlighed er det 
centrale samlingspunkt.  
 
Cille: 
Cille er 31 år og studerer på kandidaten i Film- og Medievidenskab på Københavns 
Universitet. Hun er i den forbindelse ansat som undervisningsassistent på Københavns 
Universitet Amagers afdeling for kommunikation og IT. Sideløbende arbejder hun også på 
Dagmarteatret, hvor hun har ansvaret for deres Facebook- og Instagramprofiler.   
Vi tog kontakt til Cille på baggrund af hendes opslag i Facebookgruppen. Hun var i gang med 
at arrangere en biograftur for beboere på et asylcenter men manglede økonomisk hjælp til 
transporten. Modsat Tina var Cille i gang med sit projekt på det tidspunkt, vi interviewede 
hende. Samtidig var vi blevet introduceret til forskellige erfaringer med organisering af 
projekter i Venligboer-regi, hvorfor et konkret projekt, hvor vi kunne høre, hvad der sker fra 
opslag til virkelighed, synes at være relevant for projektet.  
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Peter: 
Peter er et opdigtet navn efter informantens ønske om anonymitet. Peter er 32 år og arbejder 
til daglig som læge på Herlev Hospital. 
Vi mødte Peter til et Venligboer-arrangement i Absalon Kirke med det formål at finde en 
mandlig informant. Vi har taget til efterretning, at vi bevidst udvalgte Peter på baggrund af 
hans køn, på trods af at vores informanter er ret repræsentative for kønsfordeling på 
Facebook og til arrangementer. 
 
Behandling af interviews 
Vores videnskabsteoretiske valg har betydning for behandlingen af interviewene. Vi har 
benyttet os af meningskondensering til at behandle vores interviews. Ved 
meningskondensering har vi reduceret større tekstsegmenter til meningsenheder (Brinkmann 
& Tanggaard 2015: 47). Vi har været opmærksomme på vores forudindtagethed og hvilke 
forforståelser, der har ligget bag vores måde at stille spørgsmål på. Forforståelsernes 
indflydelse på spørgsmålene har også haft betydning for kodningen. 
Da vi i projektet anvender mange citater, har vi redigeret de inddragne citater for at gøre dem 
læsevenlige. Vi vurderer, at meningen er forblevet den samme. 
 
Hermeneutisk meningsfortolkning 
Vi har i vores fortolkning og analyse af interviewene ladet os inspirere af hermeneutisk 
meningsfortolkning. Inden for den hermeneutiske meningsfortolkning skelner man mellem 
tre forskellige forståelser, som man fortolker ud fra. Disse kaldes fortolkningskontekster og er 
henholdsvis: 1) selvforståelse, 2) kritisk common-sense fortolkning og 3) teoretisk forståelse 
(Kvale og Brinkmann 2009: 236). I selvforståelse træder vi i informantens sted og forholder 
os til informantens tanker og oplevelser. Kritisk common-sense tager udgangspunkt i en 
bredere analyseramme end selvforståelse, i den forstand at den derudover stiller sig kritisk 
over for informantens egen selvforståelse og oplevelse. I teoretisk forståelse anvendes en 
teori som ramme for analyse af informantens udsagn (Kvale og Brinkmann 2009: 238-239). 
Disse fortolkningskontekster og forskellige forståelsesrammer er vi opmærksomme på, fordi 
det har haft betydning for, hvordan vi har fortolket, og hvilke meninger vi har udledt af 
interviewene. 
I vores projekt har vi hovedsageligt brugt den første fortolkningskontekst til at svare på 
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problemstilling 1, fordi vi her udelukkende har forholdt os til, hvad informanterne siger. I 
problemstilling 2 og 3 har vi også benyttet os af de to andre fortolkningskontekster, da vi i 
disse forholder os mere kritisk til informanternes udsagn og også inddrager teoretiske 
perspektiver til at belyse udsagnene.  
 
Projektets forforståelser 
Nedenfor er vores forforståelser beskrevet i en samlet tekst. Vi har ved projektarbejdets 
begyndelse haft seks forskellige forforståelser, hvilke vi har diskuteret og reflekteret over for 
i fællesskab at udarbejde én samlet. Denne proces har i særdeleshed været hermeneutisk, i 
den forstand at vi gennem dialog med vores forståelseshorisonter har skabt en ny samlet 
forståelseshorisont, der har dannet grundlag for projektets undersøgelse. 
 
Det er en udfordring at eksplicitere og gøre sig hele sin forforståelse bevidst. En måde at gøre 
dette, er ved at kategorisere disse forforståelser ved at tage udgangspunkt i Hanne Fredslunds 
fire perspektiver, der er bestemmende for forskerens forståelseshorisont. De fire perspektiver 
er henholdsvis: det faglige perspektiv, antagelser (erfarings-, empirisk eller teoretisk 
baserede), den teoretiske referenceramme og den metodiske tilgang (Fredslund 2005: 82). 
 
Som studerende fra Roskilde Universitet på den Samfundsvidenskabelige Bachelor er der en 
lang række fællestræk i vores faglige perspektiver. Der har været en fælles interesse i at 
arbejde problemorienteret med et nyt samfundsvidenskabeligt emne. Vores interesse i 
Venligboerne tog udgangspunkt i en forståelse af, at bevægelsen var et udtryk for et stigende 
civilt engagement i Danmark som følge af flygtningesituationen.  
 
I det følgende vil vi forsøge at beskrive vores erfaringer og empiriske antagelser.  
Ved projektets start var vi overvejende negativt forudindtaget omkring årsagerne til denne 
form for frivillighed. Vi forbandt typisk de frivilliges motivation med selvrealisering i form 
af billeder på Facebook. Derudover så vi Venligboerne som et ’in’-fænomen, hvorfor vi 
havde en opfattelse af, at deres frivillige arbejde var af egoistiske årsager; et forsøg på at 
blive associeret med en bestemt livsstil. Mediedækningen af en overflod af ukoordineret 
frivillighed i Rødby, der gjorde mere skade end gavn, styrkede denne forforståelse af, at det 
var for de frivilliges egen skyld. 
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Vi erfarede, at vi delte en forestilling om, at Venligboerne repræsenterede en yderpol i den 
meget hårde debat om flygtninge og flygtningestrømme i Europa. Venligboerne var et forsøg 
på et folkeligt oprør og en kritik af den politiske dagsorden, til trods for at de eksplicit tog 
afstand fra at være politiske. Denne forforståelse var derfor en kritisk indgang til 
informanternes udtalelser om at være apolitiske.  
Der var en fælles forestilling om, at Venligboernes vækst delvist skyldtes, at der fandtes en 
stor gruppe af mennesker i Danmark, der ønskede at tage afstand fra den førte politik. 
 
Enkelte i gruppen havde et ønske om, at det kunne være interessant at lave en opgave, der 
satte fokus på noget andet end de meget negative historier omhandlende flygtninge, man både 
så i nyhederne, hørte fra politikerne og generelt kunne fornemme i offentligheden. Denne 
forforståelse var, at Venligboerne indeholdt noget positivt og inspirerende i en ellers svær 
problematik og debat. Dét blev fremhævet som noget nyt og anderledes. Efter et møde med et 
par Venligboere i sommeren 2015 fik et gruppemedlem det indtryk, at Venligboerne møder 
modstand i deres arbejde for flygtninge, og at dele af befolkningen reagerer negativt på deres 
positive indstilling til flygtninge og nærmest modarbejder dem. 
Udover oplevelsen i sommeren var der var delte erfaringer og kendskab til, hvad og hvem 
Venligboerne er. Nogle havde kendskab til Venligboerne som værende en voksende 
Facebookgruppe, der havde til formål at tage godt imod flygtninge. En del af vores venner og 
bekendte var medlemmer. Nogle af gruppens medlemmer havde passeret Venligboerne 
København & omegn-gruppens stormøde, hvilket vakte vores opmærksomhed og gjorde os 
klar over hvor stor en gruppe, der i virkeligheden var tale om. Nogle havde før haft med 
Venligboerne at gøre og havde derfor på forhånd en forståelse af, hvordan de arbejder. 
Udgangspunktet for projektet ved gruppedannelsen var at nuancere opfattelsen af 
Venligboerne. Den opfattelse er blevet udbredt i takt med interne dialoger i gruppen. 
 
I og med at Venligboerne er et fællesskab på Facebook, hvor alle kan være med, havde vi 
mange betænkeligheder ved denne form for frivillighed. Var det godt eller skidt? Hvilke 
mennesker organiserede denne gruppe? Der måtte da være nogen drivkræfter bag? Hvorfor 
vælger den enkelte at engagerer sig i Venligboerne og ikke en anden frivillig organisation? 
Ville Venligboerne komme til at gøre mere skade end gavn? Kunne Venligboerne ødelægge 
andet ’rigtigt og kompetent’ frivilligt arbejde? Ville folk blive ved med at hjælpe i samme 
grad, når nu det var så uforpligtende? Er Venligboerne en fribillet til at kunne kalde sig 
frivillig, så man kan pudse sin glorie og hævde, at man har gjort sit? 
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Samlet set havde vi en fordom om Venligboerne som en naiv, men velmenende frivillig 
folkelig bevægelse. Vores forforståelser har derfor bestået af en interesse for Venligboernes 
positive og nye input i en krisetid, samt denne form for frivilligheds muligheder og 
begrænsninger.  
  
Vi har forsøgt at gå induktivt til værks, men har samtidig haft en teoretisk referenceramme 
med os, som i første omgang har gjort det muligt at sætte Venligboerne i et problemorienteret 
samfundskritisk perspektiv.  
I kraft af at en overvægt af gruppens medlemmer har deltaget i kurset Samfundstypologier, 
transformationer og globalisering har dette været en del af vores tankesæt og refleksioner 
over, hvilke samfundstendenser Venligboerne skriver sig ind i. Individualisering, hastighed 
og samfundskritik er begreber, der har vejet tungt i begyndelsen af projektets udformning.  
 
Ovenstående afsnit er en sammenfatning af gruppens forforståelse. Den udvikles og udfordres 
aktivt i hele forskningsprocessen gennem dialog med Venligboere. 
 
Overvejelser om en samlet forforståelses betydning og rolle for det videre projekt 
Både styrker og svagheder kan fremhæves ved at lade vores forforståelser indgå i én fælles 
horisontsammensmeltning som en del af projektet. Svagheden kan være, at der går noget tabt 
i dannelse af denne fælles forståelse. Omvendt kan styrken være, at vi bliver bevidste om, 
hvad vi har af forskellige opfattelser og forståelser, hvilket kan bidrage med flere og mere 
nuancerede perspektiver samt problemstillinger.  
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Analyse 
1. Hvad er Venligboerne? 
For at besvare ovenstående problemstilling, er det nødvendigt at inddrage informanternes 
motivation og årsager til at melde sig ind i Venligboerne. Det er afgørende for at få en 
forståelse af, hvad Venligboerne er, og hvem Venligboerne består af; netop fordi de personer, 
vi har interviewet, konstituerer Venligboerne. 
Problemstillingen vil blive besvaret ved hjælp af tre afsnit, som definerer henholdsvis: 1) 
informanternes opfattelse af hvad Venligboerne er, 2) informanternes bevæggrunde til at 
melde sig ind i Venligboerne og 3) informanternes beskrivelse af strukturen og 
organiseringen hos Venligboerne. 
 
Informanternes beskrivelse af Venligboerne 
De seks informanter gør brug af forskellige ord til at beskrive og karakterisere, hvad 
Venligboerne er. Der er ikke nødvendigvis enighed om, hvordan man som Venligboer 
opfatter den samlede Venligboer-gruppe, men fælles for informanterne er, at de har svært ved 
at definere eller konkretisere Venligboerne. Der er ikke én samlet forståelse. 
Venligboerne beskrives af vores informanter som en ‘folkebevægelse’, en ‘revolution’, et 
‘netværk’, en ‘forening’ og en ‘reaktion’. Der er derfor mange forskellige definitioner i spil.  
Mikkel beskriver Venligboerne som en følelse: 
 
“Men jeg vil sige, at det [Venligboerne] er en følelse, som jeg sagde tidligere. Det er 
jo også sådan et eller andet label, man tager på sig, for at melde ud, at man gerne vil 
bygge bro, ik’. Så det er en brobygningsfølelse, der er samlet i nogle fællesskaber på 
Facebook, tror jeg.” (Bilag 1: 15, Mikkel). 
 
Mikkels forsøg på at definere Venligboerne viser, hvor svært det er. Venligboerne er både en 
følelse og et label, hvilket illustrerer, at det for Mikkel på den ene side handler om noget 
indadvendt og personligt, og at det på den anden side er noget udadvendt, der må deles med 
andre, for at vise et ståsted og en holdning til flygtningesituationen. Dette eksemplificeres i 
Mikkels brug af begrebet ‘brobygningsfølelse’.   
 
Der er ikke én parole, der kan fange hele essensen af Venligboerne, da det er karakteristisk 
for Venligboerne, at der er rum til, at den enkelte selv kan bestemme, hvordan han/hun vil 
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være Venligboer. 
Tina giver udtryk for, at der ikke er behov for at definere, hvad det helt præcist er, men at 
Venligboerne mere skal opfattes som en ’legeplads’, hvor der er plads til at eksperimentere 
med forskellige former og måder at bidrage på. Det er uformelt og uforpligtende at deltage:  
“Mit forhold til Venligboerne er en legeplads, hvor man bare gør det man synes, der trænger 
til at blive gjort.” (Bilag 3: 4, Tina). Der er frie rammer til at ‘lege’ på Venligboernes 
‘legeplads’. Der er frie udfoldelsesmuligheder for den enkelte, og der er, hvis vi bliver i 
metaforen, ingen ‘voksne’, der styrer eller tøjler Venligboernes fantasi. Hvis Tina ser 
muligheden for at starte en Venligboer-café, er der ikke nogen, der kommer og siger, det ikke 
er muligt. I stedet kobler alle dem, der har lyst sig på ‘legen’ og begynder at føre den ud i 
livet. Dette bliver muliggjort på grund af den måde, Venligboerne er struktureret på: 
 
“Ja, det er vel et netværk, kunne jeg forestille mig. Ja, det tror jeg, jeg ville sige. 
Fordi det er jo... hvis man skulle sige noget om det, så ville det vel være løsere end en 
gruppe, og altså, det er jo ikke så regelmæssigt.” (Bilag 6: 11, Peter). 
 
Netværket gør det muligt for f.eks. Tina at samle flest mulige kræfter. Det er ikke kun den 
enkeltes vennekreds, der sætter grænser for, hvad man kan stable på benene. Venligboerne 
åbner op for tusindvis af potentielle forbindelser og bidragsydere på en let og effektiv måde. 
Man gør hvad man kan og bidrager med det, man netop synes mangler. 
Det er ikke regelmæssigt, som Peter fortæller, men det er heller ikke nødvendigt for 
Venligboerne at være regelmæssige. Informanterne er enige om, at Venligboerne ikke kan 
eller skal løse alle problemer, men at man i det mindste kan løse eller afhjælpe de problemer, 
man kan og vil: “Det gør en forskel. En lille bitte forskel. Og venligboernes motto, det er jo 
også sådan; Vi gør det, vi kan, der hvor vi er. Og det er fint.” (Bilag 3: 14, Tina).  
 
Cille mener, at Venligboerne rækker ud over den direkte hjælp, de kan yde. Hun har indtryk 
af, at der er mange usikkerheder og negative udviklinger i verden i dag, og hun ser 
Venligboerne som en måde at vende udviklingen og gøre en forskel for det bredere samfund: 
 
“Det er sådan en rigtig godt gammeldags sådan folke-,”nu gør vi det!”. Sådan en 
revolution. [...] Jeg tror ikke at det er nået langt nok til at det er en revolution, vel. 
Men jeg tror nærmest, det kan være det [...]. Altså så føler jeg da, at det er især 
organisationer, ja grupper som Venligboerne, der kunne komme til at gøre en forskel 
på lang sigt.”  (Bilag 5: 19, Cille) 
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Flere af informanterne er af den opfattelse, at Venligboerne har et potentiale til at skabe en 
forandring i samfundet. Som betydningen af det label Mikkel beskriver, handler 
Venligboerne i lige så høj grad om at vise resten af samfundet, at der er en del af 
befolkningen, der vil noget andet og en anden vej end den brede befolkning, når det kommer 
til flygtningesituationen. Venligboerne handler om at sige “[...] nej, vi vil gerne tage imod, vi 
vil gerne være venlige, vi vil godt samarbejde, vi vil gerne møde verden, ikke.” (Bilag 2: 8, 
Mette). 
Venligboernes apolitiske ønske 
Informanternes beskrivelser af, at Venligboerne ikke kun handler om de konkrete møder 
mellem mennesker, men også om et bredere samfundsperspektiv, står i kontrast til, at de 
gerne vil være apolitiske. 
Når vi spurgte vores informanter ind til det apolitiske aspekt, var de også hurtige til at 
afkræfte, at Venligboerne ikke har noget med politik at gøre. Venligboerne kan ikke undgå at 
være politiske, da de beskæftiger sig med et emne, der er politisk, men det er vigtigt for flere 
af informanterne, at det politiske ikke overskygger den konkrete handling: 
 
“Men på en eller anden måde jo meget politisk, fordi det handler om 
samfundsforhold. Det gør det jo.” (Bilag 4: 8, Merete).  
 
“Altså jeg ville ikke have noget problem i, at være mere formuleret politisk. For mig 
er der klart et politisk standpunkt i det, ikke, eller i det at tage del i nogle af de her 
ting. Men altså jeg har fuld respekt for deres valg, så må man jo gå nogle andre 
steder hen og formulere sig, hvis man altså… fordi det er jo en måde at kunne favne 
mange på og det tror jeg også, at der kan være noget meget udmærket i.” (Bilag 2: 
13, Mette). 
 
Samtidig handler det apolitiske aspekt om at favne bredt og om selve det at gå ud og hjælpe 
humanitært. 
 
“Men jeg synes at det er helt rigtigt at gå ud og sige at det ikke skal handle om politik 
det her, altså det handler ikke om hvordan vi fordeler ressourcer, og det handler ikke 
om, hvordan vi prioriterer i vores samfund. Det handler bare om at gå ud og hjælpe 
humanitært og gøre brug af en ordentlig tone overfor hinanden.” (Bilag 1: 23, 
Mikkel). 
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Venligboerne vil ikke skubbe folk væk på grund af politiske uenigheder, men er interesseret i, 
at flest mulige kan se dem selv som Venligboere. Informanterne lægger derfor stor vægt på, 
at det er brobygningen, venligheden og mødet mellem mennesker, der er i højsædet. 
Det, der så afgrænser Venligboerne fra at favne alle, er, at man for at være medlem af 
Venligboerne skal være enige i Venligboernes grundlæggende menneskesyn: 
 
“Venligboerne er for dem, der ønsker at leve i en ligeværdig sameksistens. Altså, 
mennesker er som udgangspunkt lige meget værd. Det er tilfældigt hvor vi er født, og 
af hvem. [...] Og vi skal møde hinanden med en medmenneskelig respekt, værdighed 
og anstændighed. Vi skal simpelthen opføre os ordentligt. Og det er det, der ligger i 
det for mig. Det skal vi holde fast i.” (Bilag 4: 21, Merete). 
 
Informanterne er som sagt enige om, at Venligboerne er politiske. Når Merete siger, at det 
handler om, at vi skal opføre os ordentligt, ligger der implicit en kritik af den politik og 
omgangstone, der er på flygtningeområdet. De fleste af vores informanter lagde fokus på, at 
Venligboerne nærmere var ikke-partipolitiske. Dette fremgår også af de forskellige 
Facebookgrupper (Venligbo News n.d.). 
 
Venligboernes motivationer 
Informanternes forskellige og endda i flere tilfælde modstridende oplevelser af, hvad 
Venligboerne er, viser, at Venligboerne ikke er en etableret og defineret bevægelse. I stedet 
er der plads til fortolkninger af, hvad og hvem Venligboerne er. 
Derimod er informanternes beskrivelser af deres årsager og motiver til at melde sig ind i 
Venligboerne mere enslydende langt hen ad vejen. 
En fællesnævner er følelsen af antipati som er blevet vakt af politikernes, og i særlig høj grad 
Dansk Folkepartis, håndtering af den aktuelle flygtningesituation, samt den hårde tone 
omkring flygtninge blandt både politikere og borgere. Informanterne fremhæver, at den 
polariserede tone er blevet skærpet de seneste år, og Dansk Folkepartis italesættelse af 
flygtninge er en af hovedårsagerne til, at polariseringen er blevet tydeligere. 
Informanterne fortæller, hvordan den hårde tone har vakt modreaktionen til live i dem og en 
trang til at positionere sig i opposition til de fremmedhadske holdninger, som man frit kan 
lufte overalt. Medlemskabet i Venligboerne er en reaktion på den frustration og afmagt, som 
knytter sig til politikernes og samfundets håndtering af tilkomsten af flygtninge. 
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“[M]en siden midten af 80’erne, altså de tyve år Dansk Folkeparti har eksisteret, der 
er det lige pludselig blevet i orden at tale om, at for eksempel alle muslimer er 
terrorister, eller de vil lave vores land om. Altså sådan noget der fyrer man bare af 
sådan lige hen over kaffebordet, og så siger man ‘hvad mener du med det?’” (Bilag 4: 
17, Merete). 
 
Vreden og harmen som slår rod i informanterne, i takt med at den inhumane omgangstone i 
samfundet skærpes, kan kanaliseres til venlighed hos Venligboerne. Dermed bliver lysten til 
at råbe modargumenter tilbage omdannet til en konstruktiv kritik af den politiske tone.  
 
Mange af informanterne har ikke arbejdet som frivillige, før de blev medlemmer af 
Venligboerne. Cille og Tina fremhæver, at de, trods uenighed med meget af den førte politik, 
ikke har været aktive før folketingsvalget i sommeren 2015. Udfaldet af valget ændrede deres 
passive modstand og fik dem op af stolen, og den skærpede fremmedfjendske tone, som 
fulgte i kølvandet på valget, spillede også en stor rolle. Informanterne har en følelse af 
frustration og afmagt over den måde, politikerne har håndteret flygtningesituationen på. De 
føler, at den nuværende danske regering stikker hovedet i busken, og at politikerne ligefrem 
modarbejder det enorme og akutte behov for at give nødhjælp til de flygtninge, som kommer 
til Danmark. Denne frustration tændte en ild i informanterne. 
 
“Jeg har altid været pro-flygtning – det lyder helt åndssvagt, ikke? Jeg har aldrig set 
mig selv som værende en, der har noget problem med, at der kommer mennesker til 
Danmark, der ikke var født og opvokset her. Jeg har altid tænkt ‘jeg synes DF er 
fucked up’. Men jeg har aldrig gjort noget aktivt for det før valget. Altså, ja jeg har 
samlet ind for Røde Kors og været aktiv på den måde.” (Bilag 5: 22, Cille). 
 
“Og da der så var folketingsvalg sidste gang, så tænkte jeg: nu er det sådan nogen 
som mig, sådan nogen hjælpemennesker, også nødt til at gøre noget, fordi nu er det så 
ulækkert og forfærdeligt den måde vi snakker om flygtninge på. Det kunne jeg slet 
ikke bære overhovedet. Jeg synes, at det var rædselsfuldt.” (Bilag 3: 2, Tina). 
 
“Jeg synes, det er sådan noget ‘strudse-tænkning’, den der med ‘nej jeg vil ikke tage 
stilling til noget’ [...]” (Bilag 2: 9, Mette). 
 
Hvor det tidligere har været nemmere at distancere sig fra krigen i Syrien, har oplevelsen af, 
at flygtningene er kommet helt tæt på informanterne, skabt en fornyet ansvarsfølelse som 
kalder til handling for blandt andre Mikkel og Cille:  
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“Jeg har sådan fulgt rimeligt meget i krigen i Syrien, men det der med, at det kommer 
så tæt på, er på en eller anden måde mere motiverende, end det som man har set som 
er længere væk.” (Bilag 1: 2, Mikkel). 
 
“[...] det er lidt den der bølge af, om jeg ved ikke om der sådan er frustration omkring 
flygtningekrisen, en følelse af at man ikke rigtig kan gøre noget, og så læste jeg et 
opslag på Facebook, som var sådan lidt det der med motivational, eller hvad man nu 
kan sige, det nu handlede om, måske i stedet for at fokusere på alt det, som vi er 
frustrerede over, så prøve at fokusere på hvad vi i stedet rent faktisk kan gøre.” 
(Bilag 5: 2, Cille). 
 
I modsætning til andre nødhjælpsorganisationer oplever informanterne, at de hos 
Venligboerne har mulighed for at hjælpe på deres egne præmisser. Mange af informanterne 
har erfaringer eller holdninger til Røde Kors, som omfatter en besværlig optagelsesproces, 
der gør det svært at være frivillig. Derudover passer den manglende fleksibilitet og den faste 
tidsramme informanterne dårligt, i forhold til den måde de ønsker at være frivillige på. 
Kombinationen af bureaukratisk træghed, rutine og høje kompetencekrav er en katalysator for 
informanterne til at gå udenom Røde Kors og i stedet melde sig ind i Venligboerne.  
For det er nemt at blive medlem af Venligboerne, og selvom du har mange kompetencer at 
bidrage med, er det rart at slippe for de screeningsprocesser, som informanterne oplever at 
skulle igennem hos blandt andre Røde Kors. 
 
”Og der skrev de, at de ikke manglede flere i København. Og så meldte jeg mig til 
sådan nogle introkurser, til hvordan man ellers kunne hjælpe til som 
frivillig. Og det første kursus på Røde Kors vi så havde meldt os til, fik vi så at vide 
var overbooket, så vi ikke kunne komme til, og så tog jeg til sådan noget Dansk 
Flygtningehjælps Ungdoms-møde DFUNK, hvor de heller ikke manglede nogen lige 
præcis, til det jeg gerne ville. Jeg tror godt de kunne have brugt nogle hænder i nogle 
andre scenarier, men jeg er ikke den store fodboldspiller, eller sådan. Så det der med 
at tage ud på flygtningecentrene manglede de heller ikke lige nogen til. 
Så jeg tror måske også bare, at det der med at blive frivillig pludselig blev et større 
projekt, end jeg lige havde regnet med, så tænkte jeg: fuck det, jeg gør det selv.” 
(Bilag 5: 5, Cille). 
 
Heri ligger både en opfattelse af, at alle har mulighed for at blive medlemmer, uden at skulle 
igennem en lang optagelsesproces, og derudover er der mulighed for at bidrage med netop 
dét, den enkelte er i stand til, og i det omfang informanten har tid og lyst til. 
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“[J]eg meldte bare ud, at hvis jeg skal være med i noget af det her, så skal det bare 
være på en måde, hvor jeg kan trække mig fra det eller gå til og fra, som jeg har lyst 
til, eller som mit arbejde fordrer, at jeg kan, [...]”  (Bilag 1: 18, Mikkel). 
 
Det er vigtigt for Mette, at det frivillige arbejde ikke bliver kedeligt og forbundet med lange 
diskussioner og beslutningsprocesser. Den oplevelse fik hun på et møde hos Mellemfolkeligt 
Samvirke, hvor den frivillige indsats kom til at minde for meget om arbejde (Bilag 2: 7, 
Mette). 
Det lader til, at det er de bureaukratiske procedurer, som lægger en dæmper på glæden og 
lysten til at være frivillig, og derfor er Venligboerne mere attraktivt for informanterne end 
andre nødhjælpsorganisationer. 
At melde sig ind i Venligboerne på Facebook er ikke kun en symbolsk tilkendegivelse af 
enighed med de værdier som informanterne mener, at Venligboerne står for, men det giver 
også en mulighed for at hjælpe med konkrete akutte opgaver og derved gøre en forskel. 
 
“Så derfor var det [Venligboerne] kærkomment [...], for der var ligesom et sted, hvor 
jeg kunne være, uden at skulle melde mig ind i Enhedslisten eller SF eller de 
Radikale. Så var der ligesom sådan et sted, hvor jeg kunne gøre min hjælp gældende, 
på landsplan, herinde, konkret, ikke?” (Bilag 1: 12, Mikkel). 
 
Informanterne meldte sig ind i Venligboerne, fordi det blandt andet her var muligt at være 
frivillig på en mindre forpligtende og mindre tidskrævende måde. Nogle af informanterne 
endte dog med at lægge mere tid i det frivillige arbejde, end de havde regnet med, de ville. 
En del af forklaringen findes i den store medbestemmelse man kan få, hvis man ønsker at 
tage ansvar. De frivillige er ikke reduceret til en lille brik i et stort bureaukratisk system, hvor 
det kan være svært at få ansvar og se resultatet af ens arbejde. 
 
”Men i den her sommer har jeg jo brugt sindssygt meget mere tid end hver torsdag 
fra fire til fem fordi, når det bliver sjovt og ens eget og nogle regler, jeg kan forstå. Så 
bruger jeg meget mere energi på det.” (Bilag 3: 6, Tina). 
 
Der er samtidig et behov for, at der skal være kort vej fra tanke til handling og resultat. Det 
gode ved at være medlem af netop Venligboerne er, at det er tydeligt for de frivillige, at 
tingene kan lade sig gøre, og at det mest af alt er et spørgsmål om egen indsats - du kan hvad 
du vil. Men selvom det efterlader et indtryk af individualitet, beskriver flere af informanterne, 
at der altid er hjælp at hente hos andre Venligboere, og det samlede resultat af deres 
frivillighed må tilskrives en samlet flok. 
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“Altså Venligboerne er der, hvor tingene lykkes, og hvor der er en ja-hat, og hvor der 
ligesom er, hvis der er nogen der ikke kan overskue det, så er det lige meget, for der 
er der så mange der løfter i flok på en eller anden måde, ikke.” (Bilag 5: 13, Cille). 
 
I forbindelse med, at Cille ville stable et biografarrangement på benene for flygtninge, 
oplevede hun, at det var utrolig nemt at få stablet på benene i Venligboer-regi. Flere 
informanter har oplevet det samme: 
 
“Det var simpelthen noget af det nemmeste, eller, nej det var det så ikke (griner), men 
indsamlingen af pengene til den bil vi brugte, der blev indsamlet de 2000 kroner vi 
skulle bruge i løbet af et kvarter.” (Bilag 1: 24, Mikkel). 
 
“Og så slog jeg det op der, og den blev godkendt med det samme, og ja, det gik meget 
meget hurtigt med at folk ’likede’, og ja, skrev ”godt initiativ” og overførte penge og 
skrev ”godt initiativ” og ja.. Det er bare en venlig side, det er virkelig nogen gode 
mennesker altså.” (Bilag 5: 12, Cille). 
 
Det var først da Cille skulle samarbejde med Røde Kors om at få kontakt til flygtninge, der 
ville i biografen, at hun mødte forhindringer i form af det langsommelige bureaukrati: Der 
var lange svartider på emails, ingen kunne give et konkret svar og arrangementet blev altid 
udsat (Cille, Bilag 5: 8-10): 
 
“Og så skriver hun en underlig mail-korrespondance, hvor hun CC’er mig med en 
ude fra et center der hedder Avnstrup, som skriver:”vi kan ikke tage imod tilbuddet 
lige nu”, og så CC’er hun mig: ”Signe finder ud af et tilbud på en bus”, og så skriver 
jeg tilbage: ”jamen, har hun ikke lige sagt nej tak?” og så siger de, at de måske bedre 
kunne i januar i forhold til december, og jeg siger: ”det vil jeg rigtig gerne gøre i 
januar, hvis det altså er det der passer jer”.” (Bilag 5: 9, Cille). 
 
I Venligboerne udvises der stor tillid til hinanden, hvilket er positivt og styrker gruppen. 
Tilliden til at overføre penge til privatpersoner er en stor årsag til, at projekterne kan lykkes. 
En del af tilliden kommer fra den gennemsigtighed, der er i donationens funktion; 
informanterne kan tydeligt se, hvad deres donation skal bruges på. Derudover er formålet ofte 
så overskueligt, at det øger lysten til at donere penge. 
 
“Og det der gør, at man så har nemmere ved at donere til Venligboerne, det er, at 
man kan se, at det er så specifikt - det er lige nu og her. ”Jeg står ved grænsen, jeg 
skal ned og købe bleer” - ”okay her er en 20’er”. Man kan virkelig mærke at det 
rykker, og det kan man slet ikke ude i Røde Kors, vel.” (Bilag 5: 14, Cille). 
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Et frivillighedsmotiv for flere af informanterne er den energi og glæde, de får ved at yde 
frivillig hjælp. Den venlighed som Venligboerne giver til andre, får de tilbage igen. De 
positive følelser bliver særligt forstærket hos Venligboerne frem for andre frivillige 
organisationer, fordi informanterne i langt højere grad oplever, at de har mulighed for at 
hjælpe og at hjælpen, selvom den er beskeden, har en effekt, som informanterne får lov at se 
resultatet af. 
 
“Give et konkret svar på den dér 20’er, der rent faktisk gør en forskel, ikke. Og det er 
måske sådan nogle ting, man nogle gange godt kunne savne fra Røde Kors.” (Bilag 5: 
15, Cille). 
 
“Men det giver jo energi. Altså det er jo bare. Det er jo bare almindelig mennesker 
ikke. Altså når ens venner har det godt, så har man det også selv bedre eller sådan. 
Når det går godt for ens venner.“ (Bilag 3: 16, Tina). 
 
“Jamen det er jo fordi så griber, så bliver man grebet, jeg tror man bliver grebet af, 
at man gerne vil være god. [...] det er jo en stærk drivkraft også. [...] det er jo meget 
identitetsskabende også, hvis man synes at man gør noget [...]”. (Bilag 2: 17, Mette). 
 
Informanterne ønsker at udøve frivillighed uden forpligtelser og på egne præmisser, hvilket 
for Merete betyder, at hun kan virke som en form for anonym hjælp, uden at skulle skabe et 
bånd med hjælpemodtagerne. Hun bliver tilfredsstillet af at vide, at hendes hjælp gavner og 
havner i de rigtige hænder, uden at andre skal stå i taknemmelighedsgæld til Merete 
personligt (Bilag 4: 14, Merete). 
For Tina skaber Venligboerne derimod mulighed for at skabe bånd og venskaber flygtninge 
og frivillige imellem - en mulighed som ikke kan opstå i Røde Kors på grund af regelsæt om 
ligebehandling. 
 
“Plus at jeg ved at på asylcentrene må man heller ikke blive venner med 
asylansøgerne. Altså man må ikke bliver venner på Facebook for eksempel. Og så gav 
det ikke mening, fordi jeg ville faktisk gerne have nogen nye venner. Selv helt 
personligt.” (Bilag 3: 6, Tina). 
 
Det er en motivation for flere af informanterne at de kan skabe den nærhed i relationen til 
flygtninge og andre frivillige, som de ønsker. De er ikke begrænset af regler, som udelukker 
de menneskelige bånd, der opstår, når man hjælper hinanden. 
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Informanternes beskrivelse af strukturen og organiseringen hos 
Venligboerne 
Nøgleordet i Venligboernes struktur og organisering er Facebook. Ifølge informanterne er det 
Facebook, der forvalter Venligboerne. På Facebook deler Venligboerne erfaringer, ideer, 
arrangementer og ting, de ønsker at forære væk, eksempelvis møbler og flyverdragter. Mikkel 
udtrykker det således: 
 
“[S]å kan man mene hvad man vil om Facebook på godt og ondt, men det har da 
været, ja ja, det er da, det er da altafgørende. Lige nu er det jo kun noget, der 
eksisterer på Facebook.” (Bilag 1: 15, Mikkel).   
 
Blandt informanterne er der grundlæggende enighed om, at Venligboerne er en løst 
struktureret bevægelse i forhold til andet forenings- og frivilligt arbejde. Her menes blandt 
andet at der ingen generalforsamlinger eller årsmøder finder sted. Alle er velkomne, man 
taler ikke om, hvem der skal inkluderes eller ej. Samtidig er der intet kontingent og krav til 
medlemskab af Venligboerne (Bilag 3: 20, Tina; Bilag 6: 3, Peter). 
  
“Og der er også mange der har spurgt mig om, hvad kræver det sådan at være med i 
Venligboerne? Og så sagde jeg: jamen, det allermindste man kan gøre, det er jo, at 
man kan givet det et ’like’, og man kan melde sig ind i en gruppe.” (Bilag 3: 13, 
Tina). 
  
Informanterne betegner Venligboernes organisering som flad, hvor man selv bestemmer sin 
aktivitet, og hvordan man vil agere Venligboer. Tina betegner denne struktur som en masse 
knopskydninger, hvor alle gør, hvad de kan (Bilag 3: 5, Tina). Denne løse organisering 
eksemplificerer Mette med sine besøg på Venligboer-sprogcafeen, hvor hun tilfældigt og 
uden instrukser sætter sig selv i gang. 
 
”[O]g så kom vi ud til det der hus. Og man kommer jo ind, og så scanner man lige og 
ser, om der er nogen, der har brug for hjælp, og så bliver man koblet op med en eller 
anden, som de gange jeg har været der, har været forskellige […]” (Bilag 2: 4, 
Mette).   
  
Venligboerne tager stærk afstand fra at være en organisation og vil så vidt muligt undgå 
bureaukrati. Alligevel benævner alle informanterne, at der i takt med det voksende 
medlemstal er behov for en smule styring, hvis ikke Facebooksiden skal drukne i opslag. Man 
har derfor oprettet særskilte Venligboer-grupper til henholdsvis indsamling, café og 
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donationer, og her sorteres der i opslag. 
  
”[J]eg har syntes, at det var rigtig rigtig lækkert, at de der administratorer, hvem end 
de er, har gået ind og sagt ”nu bestemmer vi”, fordi det blev for rodet på et tidspunkt, 
der blev for mange på en eller anden måde.” (Bilag 5: 24, Cille). 
  
Denne opgave varetager en lukket styringsgruppe for ’Venligboerne København & omegn’, 
der ved at administrere siden, bestemmer hvilke opslag der er relevante og i orden (Bilag 1: 
18, Mikkel). Politiske opslag og reklamer bliver for eksempel frasorteret. 
  
“[...] vi sletter jo opslag, der er for politiske eller laver PR for en eller anden 
organisation. Så dem er der også en del af derinde og de bliver ikke godkendt. Der 
bliver lagt enormt meget op, og der rigtigt, rigtigt meget der er noget værre crap. 
Eller sådan rent, altså i forhold til hvad man synes sådan en bevægelse skulle være, 
ikke? Og jeg tror da også, der er ret meget der drukner, og det synes jeg på en eller 
anden måde også, vi skal have en snak om.” (Bilag 1: 20, Mikkel). 
  
Mikkel og Tina er en del af denne styringsgruppe. Begge er de blevet medlem, fordi de har 
været meget aktive eller haft særlige kompetencer. Ifølge Mikkel er styringsgruppen ikke 
officielt eller demokratisk valgt, men derimod udvalgt på baggrund af relationer og 
aktivitetsniveau. Der er dog alligevel ikke krav om aktiv deltagelse konstant (Bilag 1: 18, 
Mikkel). Det er også i styringsgruppen at de penge, der bliver doneret til den samlede 
Venligboer-gruppe, bliver administreret. Styringsgruppen er ligesom Venligboerne 
organiseret løst over Facebook. 
  
“Du ved, så løber man bare lidt med bolden, og så tjekker man lige hurtigt sådan 
”Hey, er der nogle, altså hvad synes I?”, ”Hey er I med på det her, vi bruger 3.000 
kroner på det her”, ”ja ja, super”. Og det er måske sådan lidt, det lidt uorganiseret, 
ik’, men det er så godt organiseret, som det kan være på nuværende tidspunkt.” 
(Bilag 1: 17, Mikkel). 
  
Denne styringsgruppe lægger sig i forlængelse af, at en del af informanterne nævner, at det er 
nødvendigt, at nogle medlemmer tager teten hvis den løse organisering skal lykkes: “Der er 
nødt til at være nogen, der trækker det store læs.” (Bilag 3: 16, Tina). 
 
Informanterne udtrykker enighed om, at denne løst strukturerede og flade organisering 
fungerer på nuværende tidspunkt. Blandt informanterne forstås denne organisering som 
noget, der motiverer til aktivitet samt fordrer en hurtighed og en effektivitet i arbejdet. Som 
nævnt tidligere, kalder Tina denne struktur for en form for legeplads (Bilag 3: 4, Tina). Lige 
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så værdsættes det hos informanterne, at man i form af denne organisering løfter i flok og 
varetager opgaver ud fra de kompetencer, man har. Merete taler i den forbindelse om, at der 
er respekt for hinanden og ingen ønsker at presse noget ned over hovedet på nogen (Bilag 4: 
13, Merete). 
Der er i styringsgruppen et ønske om, at Venligboerne skal beholde denne struktur og undgå 
at blive for topstyret. Venligboerne skal fungere som en græsrodsbevægelse, hvor der er lidt 
organisering, men ikke for meget. 
 
“[M]en altså de har også lyst til, at det skal blive ved med at være sådan 
græsrodsfølelsesagtigt. Sådan at der ikke sidder nogle og styrer det i toppen, som der 
ville gøre i nogle NGO’er, organisationer.” (Bilag 1: 15, Mikkel). 
  
Denne udfordring arbejdes der i styringsgruppen allerede på. Ifølge Tina har styregruppen 
indledt et samarbejde med en ven fra Cevea, der skal hjælpe Venligboerne med at gå fra at 
være nyudsprungne græsrødder, der er alle vegne, til at være noget, der kan holde meget 
længere. I den forbindelse rejses spørgsmålet om, hvad det er Venligboerne vil og skal (Bilag 
3: 18, Tina). Dette samarbejde kan indikere, at Venligboerne er i gang med at revurdere deres 
organisering og struktur. 
 
1. Delkonklusion 
Venligboerne kan ikke karakteriseres under ét, hvilket skyldes, at der ikke findes én 
definition af, hvad det vil sige at være Venligboer. Der er blandt informanterne ikke en 
samlet forståelse af, hvad Venligboerne er. Venligboerne er et udfoldelsesrum, hvor hver 
enkelt kan bidrage med, hvad man kan og vil. Det er et fællesskab, hvor man kan gå sammen 
om sine frustrationer. Det er en måde at reagere på og handle konkret; det er et label, man kan 
tage på; en symbolsk handling, der kan markere ens ståsted i flygtningedebatten. 
 
Venligboerne samler mange forskellige typer af frivillige. Det skyldes, at der ikke er nogen 
krav til, hvordan man er frivillig i Venligboerne: man kan nøjes med at blive medlem på 
Facebook og ’like’ opslag, man kan donere penge til andre Venligboer-projekter, man kan 
møde op og deltage i arrangementer som fællesspisning eller sprogundervisning, eller man 
kan starte sine egne projekter. Der er heller ikke nogen krav til ens politiske ståsted. 
Venligboerne er ikke partipolitiske, men der tegner sig et billede af, at informanterne er 
blevet motiveret til handling af Folketingsvalgets udfald og politikernes håndtering af 
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flygtningesituationen. 
Den meget åbne og lette adgang til Venligboerne skaber et stort netværk med mange 
potentialer. Fordi der er så mange medlemmer, er der stor opbakning til de enkelte projekter; 
både når det kommer til donationer og til hjælpende hænder, hvilket gør det utrolig nemt at 
gøre noget konkret. 
 
Den type af frivillighed man i Venligboerne kan praktisere, som vi ovenfor har beskrevet, er 
kun mulig på grund af den måde, Venligboerne som bevægelse er organiseret. Der er ikke 
nogen demokratisk valgt bestyrelse eller ledelse, men der er en slags struktur. Der er 
udsprunget styregrupper af de Venligboere, der har været mest aktive i de lokale, 
selvoprettede Facebookgrupper. De fungerer som administratorer på Facebookgrupperne og 
er eksempelvis med til at beslutte, hvordan penge doneret til den samlede Venligboer-gruppe 
skal bruges. Men derudover er organiseringen og styringen af de mange Venligboere meget 
løs og ustruktureret. Qua denne løse struktur har man som Venligboer meget frie tøjler til at 
gøre sin frivillighed. De enkelte Venligboer-projekter bliver styret af dem, der er med til at 
føre projekterne ud i livet. Der er ikke nogen topstyring, da hvert projekt er autonomt. 
Facebook gør netop, at Venligboerne kan være åbne, synlige og handle her og nu, og 
Facebook faciliterer et rum for kommunikation mellem medlemmerne. 
 
Ovenstående karakteristika forklarer, hvad Venligboerne er og hvorfor, så mange mennesker 
vælger at udøve deres frivillighed i Venligboerne frem for i de etablerede organisationer, der 
beskæftiger sig med flygtninge. Venligboerne er en mere direkte vej til konkret handling her 
og nu, men er samtidig også en mere fleksibel og uforpligtende måde at være frivillig på. 
 
 
 
2. Hvordan adskiller Venligboerne sig fra eksisterende former for 
frivillighed? 
 
Som vist i analysedel 1 er det svært at definere eller karakterisere, hvad Venligboerne er, og 
hvilken rolle de spiller i den frivillige sektor. Informanterne gør det klart, at Venligboerne 
selv har svært ved at definere, hvad de er, og hvad de hører ind under. 
Vi karakteriserer Venligboerne som en gruppe af frivillige, der beskæftiger sig med 
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flygtninge, da det både fremgår af vores interviews, af deres egen beskrivelse på deres 
Facebookside (Venligboerne København & omegn n.d. a), og fremgår af deres officielle 
navn, der det sidste år har været ’Venligboerne Flygtningehjælp’ (Krogerup Højskole 2015). 
Vi vil derfor analysere, om Venligboerne er eller ikke er en del af den eksisterende frivillige 
sektor i Danmark, og hvilken rolle Venligboerne spiller indenfor den frivillige sektor.   
 
Vi vil redegøre for, hvad den frivillige sektor er, og se på, hvordan man definerer denne. Til 
at vurdere hvorvidt Venligboerne kan defineres som en aktør i den frivillige sektor, benytter 
vi rapporten Definition af den frivillige sektor i Danmark fra 2005. Den er udarbejdet af 
Bjarne Ibsen og Ulla Habermann, og er udgivet i forbindelse med et treårigt 
forskningsprojekt, som har til formål at kortlægge den frivillige sektor i Danmark. 
Dette er med til at illustrere den mangfoldighed, forskellighed og relativt omskiftelige 
forståelse af den frivillige sektor. 
Derudover inddrager vi Michael Wulffs bog Den nødvendige frivillighed fra 2013, der bruger 
den samme definition af den frivillige sektor som Ibsen og Habermann. 
Afslutningsvis vil vi komme nærmere ind på de sociale mediers betydning for, hvorvidt 
Venligboerne kan betegnes som noget nyt. Vi vil her inddrage Ida Aalens bog Sosiale medier 
fra 2015, som har forsket i de sociale mediers betydning i Skandinavien. 
 
Den frivillige sektor - en definition 
I Definition af den frivillige sektor i Danmark opskrives fem kendetegn og krav til en frivillig 
dansk organisation, der kort gennemgås her: 
 
1) Sektoren består af organisationer 
Kort skitseret betyder det, at organisationen (eller enheden) skal være af institutionel 
karakter. Det indebærer blandt andet en juridisk status eller en form for institutionalisering af 
praksis (officielle medlemmer, formelle målsætninger, organisatorisk struktur, jævnlige 
møder, en fast adresse, m.m.). Dette betyder, at uformelle ad hoc grupper og midlertidige 
sammenslutninger af grupper eller individer ikke indgår i denne definition.   
I en dansk kontekst stilles følgende seks krav til en organisation. 
● Organisationen skal kunne afgrænses forholdsvis entydigt (f.eks. hvem der er medlem 
og hvilke aktiviteter, den beskæftiger sig med). 
● Organisationen skal have et vedvarende sigte, dvs. at midlertidige projekter og 
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aktiviteter samt institutioner oprettet for en nærmere præciseret (kortvarig) periode 
ikke hører med. 
● Organisationen skal have en eksplicit, formaliseret struktur, som regel i form af 
skriftlige vedtægter, men det kan også være en uformel, traditionsbestemt, struktur, 
spilleregler mv. 
● Organisationen skal have en entydig ledelse, som fremgår af vedtægter og regler eller 
oplyses i informationsmateriale om organisationen. 
● Organisationen skal have et navn. 
● Organisationen skal være offentlig, dvs. kendt i (en afgrænset) offentlighed og i 
princippet åben for andre end de eksisterende medlemmer. Man skal kunne henvende 
sig med ønske om at blive medlem, men enhver forening kan selvfølgelig stille krav 
til et potentielt medlem, og mange foreninger ser sig nødsaget til at begrænset antallet 
af medlemmer, uden af den grund at falde uden for definitionen (Ibsen & Habermann 
2005: 11). 
 
2) Organisationen skal være privat/ikke-offentlig. 
Organisationen eller enheden er ikke en del af den offentlige sektor og er organisatorisk 
adskilt herfra. Det forhindrer dog ikke organisationen fra at udføre opgaver for det offentlige 
eller i at modtage offentlig økonomisk støtte. Organisationen skal ikke kunne nedlægges af 
kommunen eller andre politiske myndigheder og er derfor heller ikke oprettet ved lov eller 
aktstykke, netop fordi organisationen er selvstændig. 
Der er imidlertid stor forskel på graden og karakteren af selvstændighed og tilknytningen til 
det offentlige (Ibsen & Habermann 2005: 11). 
 
3) Organisationen skal arbejde non-profit. 
Organisationen arbejder ikke for at optjene profit, og eventuelt overskud skal bruges i 
organisationen og må ikke fordeles mellem ledere, medlemmer eller andre privatpersoner 
(Ibsen & Habermann 2005: 12). 
 
4) Organisationen skal være selvbestemmende. 
Organisationen er ikke styret af andre organisationer eller enheder og bestemmer selv over 
egne anliggender som eksempelvis ledelse eller aktiviteter. Graden og karakteren af 
selvbestemmelse er varierende for de danske organisationer (Ibsen & Habermann 2005: 13). 
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5) Deltagelse i organisationen skal være frivillig. 
Medlemskab, deltagelse og økonomiske bidrag er frivilligt og ulønnet (Ibsen & Habermann 
2005: 13).  
 
Definitionen der i punkt nummer 1 i rapporten bruges om en organisation, indrammer ikke 
Venligboerne. Denne definition fokuserer på formalisering og institutionalisering. Den 
indkredser den frivillige sektor ud fra en meget strukturel og operationel tilgang og stiller 
specifikke krav til en organisation i dansk sammenhæng. 
Der er dog også tendenser i Venligboerne, som ligner en organisation som defineret ud fra de 
seks krav under punkt nummer 1. 
Herunder er Venligboerne en afgrænset gruppe på Facebook, hvor det tydeligt fremgår, hvem 
der er medlem af Venligboerne. Samtidig har de en beskrivelse af, hvad Venligboerne som 
udgangspunkt beskæftiger sig med: 
 
“Som beskrevet af Mads Nygaard i vores nordjyske Facebookgruppe, er 
Venligboerne en gruppe af frivillige, som betragter hver eneste flygtning som en kilde 
til inspiration og forbrødring. Vi ønsker at bygge broer mellem mennesker og bruger 
venlighed som redskab hertil.” (Venligboernes København & omegn n.d. a). 
 
Denne beskrivelse fra Venligboernes Facebookside viser, at Venligboerne har defineret sig 
som en sammensætning af mennesker, der beskæftiger sig med flygtningehjælp og bruger 
venlighed som den bærende idé, der er essentiel for Venligboerne og det arbejde, de laver.  
 
Fordi det første krav foreskriver, at organisationen skal have et vedvarende sigte og ikke kun 
oprettes for en kortvarig periode, kan Venligboerne til dels karakteriseres som en 
organisation, da vi vurderer, at der eksisterer et overordnet mål eller sigte, der handler om, at 
bygge broer mellem mennesker og bruge venlighed som redskab hertil, hvilket citatet ovenfor 
illustrerer. 
Vi har i samtalerne med informanterne fundet frem til flere mere eller mindre formelle mål 
og formål med Venligboernes handlen; blandt andet det at være venlig overfor andre 
mennesker, facilitere at folk kan mødes og at skabe dialog i det møde. Merete beskriver det 
således: 
 
“Nu er vi over 30.000 mennesker, på meget kort tid, som har en venlig tone. Tænker 
positivt. Forestil dig mere end en hel bys befolkning tænker positivt. Der er ikke 
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nogen af os der har svaret på problemet, hvordan man så ellers skal definere 
problemet, men vi har venlighed i vores dialog.” (Bilag 4: 3, Merete). 
 
Merete fortæller, at det ikke er et målrettet hjælpearbejde, hvor der er et overordnet styrende 
mål: 
 
“Fordele og ulemper ved at Venligboerne ikke er en organisation er, at man ikke skal 
planlægge, hvad der skal ske næste uge. [...] Omvendt når det ikke er en organisation 
kan man heller ikke lave det store, målrettede hjælpearbejde.” (Bilag 4: 25, Merete) 
 
Venligboerne indfrier krav 5 og 6, da de både har et navn, og fordi Venligboerne er en åben 
gruppe, hvor alle kan søge om medlemsskab over Facebook. 
 
Sammenlagt opfylder Venligboerne tre ud af de seks krav til at være en organisation i den 
frivillige sektor. Men der er også tydelige træk ved Venligboerne, der gør, at man ikke kan 
betegne dem som en organisation og dermed ikke som en aktør i den frivillige sektor. Som 
analysedel 1 viser, har Venligboerne ikke nogen formaliseret eller udtalt struktur og 
organisering. 
Flere informanter fortæller, hvordan og hvorfor Venligboerne ikke er en organisation: 
 
“Det er ikke nogen, på den måde, forening eller organisation. Der er ikke nogen 
partifarve - det er der jo ikke. Og det vil sige, der er heller ikke noget officielt 
talerør.” (Bilag 4: 7, Merete). 
 
“[V]enligboerne er faktisk ikke noget. Venligboerne er ikke en organisation, det er 
ikke en politisk forening. Det er ikke en – nej, Venligboerne er en forening af 
mennesker, der ønsker tonen ændret. Så vi har jo heller ikke en bestemt dims vi 
samler på i foreningen” (Bilag 4: 21, Merete). 
 
“[M]en der er heller ikke sådan noget årsmøder eller repræsentantskabsmøder for 
alle grupper eller sådan noget.” (Bilag 3: 20-21, Tina). 
 
”Altså, når jeg snakker om at det er løsere, så snakker jeg om generalforsamlinger og 
der ikke er snak om hvem der skal inkluderes og betale kontingent og sådan noget. Så 
på den måde er det anderledes end andre foreninger, ikke?” (Bilag 6: 3, Peter). 
 
Som det fremgår af første analysedel, er der i Venligboerne en styringsgruppe, som består af 
de mest aktive Venligboere, men der er ikke en fast struktur for, hvordan man kommer med i 
styregruppen. Tingene bliver styret løst og tilfældigt. Mikkel siger, at Venligboerne måske er 
blevet en støtteforening, men selvom Venligboerne muligvis har fået karakter af en 
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støtteforening, hvor man eksempelvis kan have et budget, er det stadig ikke nødvendigt med 
et medlemskab: 
 
“[A]ltså jeg tror for 14 dage siden, tror jeg, at man fik lov til at være en folke... en 
forening på sådan en bestemt måde, hvor man så ikke behøver medlemskab - en 
støtteforening, tror jeg eller sådan noget det hedder, ik’. Og derfor kunne man så få 
en bankkonto, og derfor kunne der så blive lavet regnskab.” (Bilag 5: 16, Mikkel). 
 
Ud fra ovenstående citater kan vi konkludere, at Venligboerne ikke har en institutionaliseret 
praksis. Venligboerne har hverken formelle målsætninger, en organisatorisk kultur, jævnlige 
møder eller en fast adresse. 
Venligboerne lever dermed ikke op til alle seks krav for, hvad der skal til, før end de kan 
defineres som en organisation. 
Venligboerne lever op til tre ud af de seks krav til, hvad en organisation er, men tilhører ikke 
denne kategori, da alle krav skal være opfyldt. Dette styrker Venligboernes egne udsagn, da 
de ikke selv opfatter og definerer sig som en organisation. 
Venligboerne opfylder fint de andre fire punkter om ikke at være en offentlig institution, at 
den arbejder non-profit, at den er selvbestemmende og at folk deltager frivilligt. Det 
skelsættende punkt er, at Venligboerne ikke er en organisation, men udover dette opfylder de 
kravene til en aktør i den frivillige sektor. 
Da Ibsen og Habermann arbejder ud fra en afgræsning af den frivillige sektor, der indebærer, 
at den frivillige sektor består af netop organisationer, kan vi konkludere, at Venligboerne i 
teorien ikke er en aktør, der er at finde i den frivillige sektor. 
Vi har her derfor at gøre med et paradoks i forhold til Venligboernes placering i 
frivilligheden. Vi finder det problematisk, at en rapport, og nyere litteratur, der definerer og 
afgrænser den frivillige sektor og optegner de forskellige aktører i feltet, helt umuliggør, at en 
bevægelse som Venligboerne kan regnes med, og at det frivillige arbejde Venligboerne 
udfører, derfor heller ikke passer ind i teorien. Det rejser spørgsmål om Venligboernes 
muligheder og fremtidsudsigter, som vi vil behandle i diskussionen. 
Det er et paradoks for os, fordi vi gennem vores analyse af, hvad Venligboerne er, kan se, at 
de lige nu helt konkret spiller en stor rolle indenfor den frivillige sektor, og at de udfører 
vigtigt socialt arbejde, som etablerede organisationer i feltet, ifølge vores informanter, enten 
ikke kan eller vil udføre. 
Dertil kommer, at Venligboernes medlemstal er eksploderet og fortsat stiger støt, hvilket er 
endnu et belæg for, at Venligboerne bør kunne defineres som en vigtig aktør i den frivillige 
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sektor. 
Dette kan være et udtryk for, at den frivillige, civile sektor er utrolig svær at indkapsle 
teoretisk. Begrebet kan ikke fastsættes én gang for alle, og i forsøget på at indkapsle den 
frivillige sektor kan man komme til at udelukke former for frivillighed, der har en stor 
betydning i feltet. 
Ved at forsøge at afgrænse og definere den frivillige sektor, skaber man samtidig sorte huller 
i frivillighedens landskab, som kan bidrage til, at man negligerer eller overser vigtige 
udviklinger og potentialer i den frivillige sektor. Betingelserne for, hvordan man 
karakteriserer og definerer frivillighed, frivilligt arbejde og den frivillige, civile sektor, 
ændrer sig i takt med historien, og i takt med at samfundet udvikler sig. Og det bliver tydeligt 
ud fra ovenstående analyse, at de betingelser man sætter, en dag ikke længere er gældende 
(La Cour 2014: 13-14). 
 
Hvad er nyt? 
På baggrund af ovenstående afsnit har vi afkræftet, at Venligboerne er en organisation, og der 
må derfor være tale om særtræk. Den civile sektor udvikler sig, og man kan spore nye 
tendenser og fænomener inden for det frivillige arbejde, som ikke fandtes tidligere.   
Vi vil i dette afsnit belyse, hvilke særlige nye karakteristika Venligboerne indeholder, og 
undersøge hvordan de skriver sig ind i denne udvikling af den civile sektor. 
 
Ud fra den indsamlede empiri kan sammenfattes nogle tendenser hos Venligboerne, som ikke 
gør sig gældende i lige så stort omfang i andre eksisterende frivillige udbud, og de kan derfor 
bidrage til forklaringen af, hvad der er nyt ved Venligboerne som bevægelse. 
I forsøget på at karakterisere denne nye form for frivillighed, som Venligboerne 
repræsenterer, vil vi inddrage teorier og begreber, som bliver brugt til at beskrive den 
frivillige sektor og frivilligt arbejde. Herunder Michael Wulffs teorier og begreber om 
frivillighed, og Ida Aalens teorier om aktivisme på de sociale medier. 
Autonom frivillighed og organisering hos Venligboerne 
Venligboerne symboliserer en ny deltagelsesform inden for det frivillige arbejde. Vi har valgt 
at karakterisere det som ’autonom frivillighed’. Det autonome består i, at denne 
deltagelsesform i høj grad er præget af den enkeltes frihed, uafhængighed og 
selvbestemmelse til at styre sine egne handlinger. 
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Det er en deltagelsesform, som er karakteriseret ved at være uforpligtende, uformel og 
projektorienteret, og som adskiller sig fra andre måder at engagere sig på, hvor man melder 
sig ind i organisationer for at deltage eller bidrage med frivilligt arbejde. Frivilligheden hos 
Venligboerne bærer præg af at være meget handlingsorienteret og at kunne opnå resultater 
hurtigt. Informanterne beskriver deres frivillige arbejde som konkret og nemt at udføre. Det 
bliver tydeligt for dem, at den handling de udfører, har en direkte effekt og helt konkret gør 
en synlig forskel for nogle mennesker. Dette kan karakteriseres som noget nyt, da andre 
former for frivilligt arbejde mere bærer præg af en længerevarende indsats, som ikke 
nødvendigvis viser den frivillige hvilket resultat, der bliver skabt. 
 
Derudover er man frivillig på sine egne præmisser. Man bidrager med det, man har lyst og 
ressourcer til, og man styrer selv hvilke projekter eller initiativer, man sætter i gang. 
Venligboernes frivillighed er mere fleksibel end andre former for frivillighed; man 
bestemmer selv, hvad man vil bidrage med, hvornår man vil, og hvordan man vil. Denne 
fleksibilitet gør sig mindre gældende i frivillige organisationer. 
 
“Og vi er super fleksible. Altså vi har jo ikke noget at tabe, eller sådan. ”Kan I den 
dag?” ”Fint.” ”Kan I den og den dag?” ”Fint.” ”Kan I skaffe transport?” ”Vil I 
have klippekort, eller skal vi arrangere en bus derhen?”” (Bilag 5: 7, Cille). 
 
Merete beskriver denne fleksibilitet ved Venligboerne med, at Venligboerne hurtigt kan være 
ude på Hovedbanegården og dele bananer ud, modsat Røde Kors, som måske først kan være 
der efter en uge, da det først skal organiseres: 
 
“Og det samme kan man jo sige om de andre med modsat fortegn: det er jo ikke Red 
Barnet eller Røde Kors som står med tre timers varsel ude på hovedbanegården med 
bleer, bananer og tørre sko. De kan sagtens organisere det eller være der i løbet af få 
dage eller en uge, næsten hvor som helst i verden.” (Bilag 4: 25, Merete). 
 
Derudover har Venligboerne frigjort sig fra bureaukratiske rammer og adskiller sig derved fra 
f.eks. Røde Kors, ved at give medlemmerne mulighed for at gå lige til kernen med de 
opgaver, som den enkelte ønsker at varetage. Venligboerne har mulighed for at undgå faste 
og lange tidsrammer, og i samtalerne med informanterne er dette et vigtigt element og det 
særegne ved Venligboerne. 
 
“[D]er var nogen der havde lagt et opslag op fra Røde Kors om at man kunne blive 
frivillig på et asylcenter. Og så tænker jeg; jeg prøver lige at kigge, hvad er nu det for 
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noget. Først så skulle man til sådan noget intromøde en bestemt dag og så skulle man 
kunne altid på det samme tidspunkt hver uge. Og man skulle også skrive under på 
sådan noget tavsheds-noget, tror jeg, og man skulle have sådan noget uddannelse 
inden man måtte møde de her asylansøgere. Der var sådan alt muligt, hvor jeg bare 
sådan tænkte; ja, det har jeg ikke tid til, det ved jeg ikke noget om. Altså det kan jeg 
ikke. Jeg ved da ikke, om jeg har tid hver torsdag fra fire til fem. Det kan jeg virkelig 
ikke vide.” (Bilag 3: 6, Tina). 
 
I Den nødvendige frivillighed peger Michael Wulff på nye tendenser og fænomener ved 
frivilligt arbejde. De nye spor er eksempelvis: at foreninger og organisationer bliver gjort 
professionaliserede; private virksomheder træder ind og deltager i frivillighedssektoren; 
frivillige deltager på uforpligtende projekt-basis af kortere varighed; internettet bliver et 
forum, hvor man kan udøve frivillighed; og frivilligheden bliver gjort kommerciel ved sociale 
entreprenører og socialøkonomiske virksomheder (Wulff 2013: 92-122). Men alle disse 
udviklingstræk tager udgangspunkt i, at det er internt i organisationerne, at udviklingen sker. 
Det nye ved Venligboerne som en frivillig bevægelse er netop, at de ikke er organiserede i 
traditionel forstand. Venligboerne er ikke topstyrede, men løst strukturerede, uorganiserede, 
ubureaukratiske og uformelle. Det er altså det særlige ved denne organisering, som gør dem 
til noget nyt indenfor den frivillige sektor, og det adskiller dem fra Wulffs analyse af nye 
former for frivillighed.  
 
Frivillighed på sociale medier - Venligboerne på Facebook 
Både Michael Wulff og Ida Aalen har skrevet om de sociale mediers øgede betydning for, 
hvordan vi er frivillige eller aktivistiske. Herunder også indvirkningen på vores måde at være 
deltagende i samfundsdebatter, samt hvordan vi kritiserer og protesterer. En del af det nye 
hos Venligboerne består i deres brug af det sociale medie Facebook, og flere af informanterne 
beskriver Facebook som ikke kun nødvendig, men endda som grundlaget for Venligboernes 
eksistens. 
Dette vil blive videre analyseret med udgangspunkt i Michael Wulffs beskrivelse af online 
frivillighed og ud fra Ida Aalens værk Sosiale Medier, som undersøger protestbevægelser og 
aktivisme netop på de sociale medier. Med afsæt i hendes betragtninger og forskning kan vi 
belyse, hvad der er nyt ved Venligboerne og indfange essensen af de nye tendenser. 
 
Wulff har beskrevet frivillighed på de sociale medier som online frivillighed. Denne nye form 
for frivillighed er defineret ved brug af IT-baseret kommunikation. Medier som Facebook 
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bruges aktivt af mange forskellige aldersgrupper. Det bruges både til at rekruttere nye 
frivillige, men også til at udføre selve det frivillige arbejde (Wulff 2013: 108). Analysedel 1 
belyser, hvordan Venligboerne er et eksempel på, hvordan Facebook bliver brugt som 
redskab til at skabe mulighed for at være frivillig. 
Wulff fremhæver, at fordelen ved de sociale medier er, at man kan sende en besked til et stort 
antal mennesker forskellige steder i landet, omkostningsfrit. En frivillig kan bruge sin 
computer og internettet til at være mentor, lektiehjælper, besøgsven og til at fundraise (Wulff 
2013: 109). Der findes flere eksempler på, hvordan Venligboerne aktivt gør brug af de nye 
medier. Blandt andet fundraising hvor Facebook bliver fremhævet af Cille som decideret 
afgørende for at indsamle donationer: “Jeg var faktisk meget sådan omkring hele denne her 
donation, jeg vidste godt at jeg var afhængig af sociale medier […].” (Bilag 5: 15, Cille). 
 
Aktivisme på de sociale medier er i fuld udvikling. Udviklingen af protestbevægelser på de 
sociale medier beskrives af Ida Aalen som overgangen fra pligtopfyldende til selvrealiserende 
politisk deltagelse. Dette indbefatter, at yngre generationer i mindre grad vil binde sig til et 
bestemt parti eller en hierarkisk organisation. I stedet er det vigtigste den specifikke sag, og i 
den forbindelse bliver medlemskontingenter, foreningstradition og valgdeltagelse 
underordnet (Aalen 2015: 230). Man finder hver især sin egen måde at engagere sig på, 
hvilket i den grad gør sig gældende for Venligboernes deltagelse. 
Sagens betydning for deltagelse beskriver Wulff således: 
 
“Det styrker borgernes interesse for samfundets indretning at ville kæmpe for en 
bestemt sag. Man interesserer sig for forhold, der vedrører en bestemt sag, og søger i 
fællesskab med andre at ændre tingenes tilstand.” (Wulff 2013: 47). 
 
Den selvrealiserende politiske deltagelse bliver beskrevet som mere meningsfyldt, og Wulff 
beskriver det som frihed indenfor det frivillige arbejde, hvor selve de frivillige opgaver er i 
fokus: 
 
“Værdien ved det frivillige arbejde er, at man har fri mulighed for at afprøve 
metoder, selvom der ikke er et helt fastsat og formuleret mål. I det frivillige arbejde er 
det ikke al arbejde, der har et mål, faktisk kan frivilligarbejdet være et mål i sig selv.” 
(Wulff 2013: 44). 
 
Det kan være vanskeligt at afgøre, om de sociale medier som kommunikationsplatform kan 
tiltrække og mobilisere flere, eller om det fordrer til handling med et enkelt klik og derfra 
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ikke videre handling. Cille og Merete er ikke i tvivl om de sociale mediers evne til at skabe 
forbindelser mellem mennesker, som ikke ville være blevet etableret ellers: 
 
“[D]et er jo noget sociale medier kan, som ikke er blevet gjort før sociale medier, 
ikke. Og det er det her med, at facilitere kontakter mellem mennesker der ikke ville 
have kendt hinanden ellers, og man ikke ville have anet, hvad man skulle stille op.” 
(Bilag 5: 24, Cille). 
 
“Det er jo det Facebook kan gøre Venligboerne til [en forening]. Fordi uden det 
medie, fandtes det jo ikke. Det er hvad jeg vil kalde en kommunikationsplatform” 
(Bilag 4: 21, Merete). 
 
I spørgsmålet om hvorvidt de sociale medier muliggør et øget engagement, kan 
mobiliserings- og normaliseringshypotesen anvendes. Mobiliseringshypotesen er en hypotese 
om, at flere engagerer sig end før og normaliseringshypotesen er forestillingen om, at kun de, 
som allerede er engagerede, bruger de sociale medier som et supplerende værktøj (Aalen 
2015: 233). 
Informanterne danner et indtryk af, at Venligboerne bekræfter mobiliseringshypotesen i og 
med, at mange af de aktive frivillige informanter ikke før havde været frivillige eller aktive 
på i samme grad som hos Venligboerne. Flere af informanterne har den samme opfattelse af 
Facebook og Instagram som et stærkt mobiliserende værktøj: 
 
 
“Ja og så har jeg bare ’liket’ det på Facebook og fulgt med i, hvad foregår der, hvad 
sker der.” (Bilag 2: 4, Mette). 
 
“Venligboerne er all over Facebook, og halvdelen af mine venner er blevet medlem 
derinde, ikke. Så var det bare det oplagte valg. Også at få lov til at gøre noget.” 
(Bilag 5: 13, Cille). 
 
“ Ja, og så var der en på Instagram, der sagde at alle skulle tjekke det der 
Venligboerne op. Og så prøvede jeg at tjekke, hvad det var. Og så meldte jeg bare ind 
i den, ja den store Københavnergruppe, der var vi 5000 eller sådan noget.“ (Bilag 3: 
2, Tina). 
 
Mobiliseringshypotesen bliver yderligere understøttet af Mikkels forestilling om den store 
diversitet i Venligboerne. Mangfoldigheden peger i retning af, at Facebook er en platform 
som nemt kan mobilisere forskellige segmenter, som ellers ikke ville have mødtes. 
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“[J]amen altså jeg oplever det her helt fantastiske med at der er både muslimske 
organisationer og cykelbude fra Immigrants og tilfældige mennesker jeg kender fra 
mediebranchen og alle mulige altså forskellige mennesker, som altså er troppet op 
derinde og står og hjælper.” (Bilag 1: 4, Mikkel). 
 
Merete og andre af informanterne er ikke kun selv blevet mobiliseret på sociale medier, men 
spreder selv Venligboernes budskab online, i håbet om at skabe yderligere tilslutning til 
Venligboerne (Bilag 4: 4, Merete). 
Den minimalistiske tilgang - Venligboerne som værdiplatform 
Michael Wulff beskriver i Den nødvendige frivillighed, hvordan frivillige organisationer kan 
spille en rolle for borgernes engagement, da disse kan blive platforme for borgernes værdier 
(Wulff 2013: 40). Det er netop dette aspekt af moralske værdier og normer, som adskiller de 
frivillige organisationer fra de offentlige eller private organisationer (Wulff 2013: 40). Dette 
kan også bruges til, at forklare hvad Venligboer-bevægelsen kan blive for dens medlemmer. 
 
“Værdiplatforme fungerer således som et modsvar på atomistisk individualisering, 
hvor mange borgere føler sig fremmedgjorte og passive i det moderne samfund med 
eroderede fællesskaber i lokalsamfund og i familier samt en apati og lede ved det 
politiske system. Værdiplatforme giver borgerne mulighed for at mødes om en bestemt 
sag, som de mener er vigtig at varetage i fællesskab med andre.” (Wulff 2013: 45). 
 
Frivillige organisationer kan således blive en platform, hvor den enkelte, grundet 
sammenslutningen med andre individer, kan opnå politisk indflydelse (Wulff 2013: 45). 
Samtlige informanter beskriver en følelse af frustration og afmagt, der skyldes politikernes og 
samfundets håndtering af flygtninge, som en drivkraft til at blive frivillig. 
Michael Wulff beskriver, hvordan vi i dag ser, at der er mange borgere som af egen fri vilje 
organiserer sig og gør en indsats, uden at disse initiativer modtager støtte. Denne tilgang til 
det frivillige arbejde karakteriserer han som den minimalistiske tilgang; altså initiativer der i 
udgangspunktet er usynlige for den offentlige sektor og de politiske beslutningstagere (Wulff 
2013: 42). 
Dette er med til at forklare, hvad der også gør sig gældende for Venligboerne; det er borgere, 
som af egen fri vilje har organiseret sig i denne fælles gruppe, men uden formålet om at 
modtage offentlig støtte. 
 
”[J]eg tror der er noget af det, hvor man kigger med på en stemning. Men jeg oplever 
så også samtidig, at der er en ny politisk motivering på det her humanitære område, 
hvis man kan kalde det det, som jeg ikke har set før. Altså, der er mange der har været 
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ude og blande sig i den her debat, som ikke har debatteret tidligere.” (Bilag 1:11-12, 
Mikkel). 
 
I udgangspunktet er Venligboerne usynlige for den offentlige sektor og de politiske 
beslutningstagere, men flere af vores informanter giver udtryk for, at der er stor symbolværdi 
i at være en stor gruppe af Venligboere, der ønsker en forandring i samfundet. Og det nytter 
noget, for des flere som melder sig ind i Venligboerne og tilkendegiver deres støtte, desto 
større genklang giver budskabet om afstandtagen til den førte politik. 
 
“Symbolikken i det, ikke. Hele det der med bare at sige ”der er en gruppe der hedder 
Venligboerne, den er kæmpestor på Facebook, gå ind og læs, gå ind og se at hele 
Danmark ikke er DF, ikke.” (Bilag 5: 21, Cille). 
 
“Det kan være, at der er mange, der har brug for en fornemmelse af, at vi står faktisk 
sammen om det her, og holder lidt fast i hinanden og at det nytter noget.” (Bilag 4: 7, 
Merete). 
 
At de frivillige organisationer kan være en værdiplatform eller et værdibaseret engagement, 
betyder ifølge Wulff, at de frivillige organisationer kan have en medierende struktur mellem 
den enkelte borger og systemet. De frivillige organisationer har således to formål: 
 
“For det første beskytter organisationerne individet mod fremmedgørelse og apati, 
hvor borgerne får mulighed for at opfange oversete sociale problemstillinger og 
udføre meningsfulde handlinger. For det andet giver organisationerne almindelige 
borgere mulighed for at omsætte deres egne idéer og indignation til handling.” 
(Wulff 2013: 40-41). 
 
Det der er anderledes eller nyt ved Venligboerne som en bevægelse eller gruppe af frivillige, 
er, at de borgere, der har følt det nødvendigt at handle på oversete sociale problemstillinger 
og udføre meningsfulde handlinger, ikke har søgt mod en frivillig organisation, men søgt 
mod et fællesskab af frivillige, hvor der er frihed til at omsætte deres egne idéer til 
handlinger. Som det bliver beskrevet i ovenstående citat af Wulff, er det ikke noget nyt, at 
borgere i samfundet føler dette behov for handling, men det er før blevet gjort i etablerede 
frivillige organisationer. 
 
“Og da der så var folketingsvalg sidste gang, så tænkte jeg: nu er sådan nogen som 
mig, sådan nogen hjælpemennesker, også nødt til at gøre noget fordi nu er det så 
ulækkert og forfærdeligt den måde vi snakker om flygtninge på.” (Bilag 3: 2, Tina). 
 
Som Tina forklarer i det ovenstående citat, udtrykker hun her, at hun blev nødt til at handle, 
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da hun oplevede, at flygtninge blev omtalt på en forkert måde; hun var altså drevet af 
moralske motiver. 
 
2. Delkonklusion 
Venligboerne er en ny form for aktør i den frivillige sektor. Den måde, Venligboerne 
organiserer sig på, adskiller sig fra andre frivillige aktører i den frivillige sektor, ved at det 
ikke er en organisation. På baggrund af rapporten Definition af den frivillige sektor i 
Danmark, kan det konkluderes, at Venligboerne ikke er en organisation i den frivillige sektor: 
det er svært at afgøre, om Venligboerne har et vedvarende sigte; Venligboerne har ikke en 
entydig, kendt ledelse, men har i stedet en række nøglepersoner; Venligboerne har ikke en 
formaliseret struktur. 
Ud over den vigtige forudsætning om, at den frivillige sektor består af organisationer, passer 
Venligboerne godt på de resterende karakteristika. I kraft af Venligboernes medlemstal og 
frivillige arbejde finder vi det problematisk, at fællesskaber af frivillige som Venligboerne 
ikke er medregnet i den frivillige sektor. 
Venligboerne giver personer mulighed for autonom frivillighed, hvor den enkelte selv 
bestemmer sin deltagelsesform. Den enkelte Venligboer kan selv bestemme, hvad hun vil 
bidrage med og på hvilke præmisser. Det betyder, at Venligboerne er præget af 
projektorienterede og kortvarige forløb med konkrete resultater, der er til at forstå for den 
frivillige. 
Den autonome frivillighed bliver muliggjort ved at Venligboerne organiserer sig via 
Facebook. På Facebook er det nemt at planlægge aktiviteter, indsamle penge, få idéer og 
kommunikere til mange personer. Venligboerne kan derfor mobilisere mange mennesker, der 
ellers ikke ville have bidraget eller lavet frivilligt arbejde. De sociale medier åbner op for nye 
måder at være frivillig på, og Venligboerne udnytter det potentiale til fulde. Facebook bliver 
af Venligboerne brugt til at etablere kontakt mellem mennesker; det bliver brugt som 
kommunikationsredskab; det bliver brugt som symbolsk værdiplatform; og Facebook bliver 
brugt til at mobilisere potentielle frivillige. 
Venligboernes minimalistiske tilgang er ikke ny for den frivillige sektor, men det er nyt, at så 
mange mennesker vælger at engagere sig i et værdifællesskab frem for de etablerede 
organisationer. Ved at have fokus på værdier om venlighed bliver Venligboerne et forum, 
hvor venligheden kan omsættes til konkrete handlinger. 
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Diskussion 
Hvilke potentialer og udfordringer ligger der i denne nye form 
for frivillighed? 
Valg af teori 
I filosofisk hermeneutik benyttes teori som et redskab til at åbne nye forståelseshorisonter 
ved at stille spørgsmål til empirien. Det muliggør flere forskellige fortolkninger. Teori og 
empiri spiller i den forbindelse sammen i en horisontsammensmeltning, hvor teorien 
udfordrer empirien og skaber en tredje og ny forståelse, der kan åbne op for nye fortolkninger 
(Fredslund 2005: 88). 
Når teorien skal stille spørgsmål til empirien, er det vigtigt at gøre klart, hvilken kontekst 
empirien udformer sig i, eftersom teorien skal bruges som redskab til at forstå denne kontekst 
– teorien skal gå bag om fænomenernes udtryksformer. Det er imidlertid vigtigt at gøre sig 
klart, at teori også har en horisont og en afgrænsning for, hvilke forståelser den kan 
medbringe. Derfor må vi spørge teorien om, hvad den kan hjælpe os med, og hvad den ikke 
kan hjælpe os med (Fredslund 2005: 90). I følgende afsnit vil vi derfor forklare vores valg af 
teori. 
 
Diskussionen vil inddrage teorier fra følgende værker: 
• Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration (2014) 
• Zygmunt Bauman: Det belejrede samfund (2002) 
• Ida Aalen: Sosiale Medier (2015) 
 
Fra Det belejrede samfund  bruger vi Baumans refleksioner over forholdet mellem tilskuer og 
aktør i den flydende modernitet. Det inddrages for at give et andet perspektiv på, hvorfor og 
hvordan man går fra at være passiv til aktiv borger i forhold til samfundsproblematikker. 
Hartmut Rosas værk Fremmedgørelse og acceleration anvendes til at belyse, hvorfor 
Venligboerne har så stor tilslutning, men også til at se på, hvilke konsekvenser dette kan få. 
Vi inddrager hertil Rasmus Willigs pointer i forordet til værket.  
Vi anvender Ida Aalens begreber for at kunne diskutere fordele og ulemper ved politisk 
mobilisering på sociale medier.  
Vi har valgt at gøre brug af Hartmut Rosa og Zygmunt Bauman, da de begge forholder sig 
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kritisk til senmoderniteten. Ved inddragelse af Rosa og Baumans teorier åbner det 
mulighederne for at give et mere nuanceret billede af Venligboernes udfordringer og 
potentialer. Samtidig kan vi genkende en række tendenser i særlig Rosas teorier om 
acceleration i samfundet.  
 
Diskussion 
I analysen har vi fundet træk ved Venligboerne, som understreger, at der er tale om en form 
for ny frivillighed på flere områder. De nye tendenser består kortfattet i: Den enkeltes 
mulighed for at tage ansvar; Venligboernes måde at organisere sig løst; den høje grad af 
selvbestemmelse og fleksibilitet; Facebook som epicenter og kommunikationsplatform samt 
muligheden for at være politisk aktiv, uden at vedkende sig en parti-farve. 
I dette afsnit vil ovenstående tendenser blive diskuteret i forhold til, hvilke potentialer og 
udfordringer Venligboerne står over for. 
Ansvaret for andre  
Det var særligt, da de mange flygtninge kom til Danmark, at informanterne gik fra at være 
passive tilskuere til at melde sig ind i kampen for venlighed og tolerance. Venligboerne var 
indignerede og utilfredse, ikke bare med regeringen, men med hele systemet og med tonen i 
den nationale flygtningedebat. Venligboerne blev en platform, hvor denne utilfredshed kunne 
blive luftet, og hvor man helt konkret kunne gøre en forskel.  
Bauman kan give et anderledes perspektiv på Venligboernes motivationer til at handle i 
forhold til den aktuelle flygtningesituation. Han beskriver, hvornår og hvorfor man som 
individ i det flydende, moderne samfund bliver passiv tilskuer til de grænseoverskridende 
problemer, man konstant konfronteres med, og hvad der kan få tilskueren til at handle. Hvis 
du er vidne til uretfærdigheder, fordres du til handling, fordi passivitet vil få dig til at føle dig 
medskyldig (Bauman 2004: 294). Bauman fremhæver, at det ikke længere er muligt at 
gemme sig bag uvidenhedens slør, ikke mindst på grund af mediernes informationsboom, da: 
“Information om andre menneskers lidelser, viderebragt i en livagtig og letlæselig form, er 
øjeblikkeligt tilgængelig næsten hvor som helst […].” (Bauman 2004: 297). Denne udvikling 
har betydning for tilskueren: Nu er vi alle tilskuere til menneskelig lidelse, og derfor stiger 
behovet for at handle (Bauman 2004: 298). 
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Flygtningenes lidelser er blevet for voldsomme, og qua den konstante og skånselsløse 
nyhedsdækning, er det kommet for tæt på informanterne, til at de kan se passivt til. De 
oplever, at de har et ansvar for de ankomne flygtninges velbefindende. Den nyligt opståede 
trang til at handle kan ikke tilfredsstilles med en pengedonation til en etableret organisation, 
hvilket forklarer, hvorfor Venligboerne er opstået netop nu. 
Vi ved, at der findes problemer og menneskelig lidelse (lige foran os), men vi tilskyndes ikke 
til handling, fordi det ikke er indlysende, hvad vi kan gøre, som vil gøre en forskel eller 
ændre på noget (Bauman 2004: 314). Venligboerne giver konkrete svar på, hvordan man kan 
gøre en forskel. Der er mange muligheder for handlingsrum, og resultaterne af handlingerne 
er gennemskuelige, da man får en direkte respons på sin handling - både online fra de andre 
Venligboere og i virkeligheden, når man selv hjælper en flygtning. Et af potentialerne ved 
Venligboerne er, at det bliver indlysende, hvordan man kan hjælpe.            
Dette perspektiv bliver samtidig en udfordring for Venligboernes fremtid, da Venligboerne 
ikke kan eksistere uden at situationen er aktuel og allestedsnærværende. Når 
flygtningesituationen bliver hverdag og har mistet sin nyhedsværdi, er der derfor en risiko 
for, at Venligboerne vil miste energien. Venligboerne er, ifølge informanterne, ikke et udtryk 
for et stabilt og langsigtet engagement. Bauman finder lokale protester utilstrækkelige; han 
tror ikke på, at et fåtal af varmhjertede og frisindede ildsjæle, der forsøger at gøre noget, kan 
gøre en forskel og tilbyde en holdbar løsning (Bauman 2004: 319-320). Men vores projekt 
viser, at de etablerede organisationer ikke er en tilstrækkelig vej at gå; måske er 
Venligboernes vej et lige så godt svar og løsning på de samfundsudfordringer, som 
flygtningekrisen har medført. Måske viser Venligboerne en anden vej ud? 
Den manglende tid 
En stor del af Venligboernes popularitet kan ledes tilbage til det tidsmæssige perspektiv: det 
er hurtigt at blive konkret frivillig; der er kort (tidsmæssigt) fra idé til potentiel handling; det 
er hurtigt at kommunikere; det er hurtigt at stable et projekt på benene; når man ikke har mere 
tid, kan man trække sig igen. 
Hartmut Rosa beskriver i sin bog Fremmedgørelse og acceleration, hvordan tid er blevet en 
knap ressource i accelerationssamfundet. Vi lader i de moderne, vestlige samfund til at have 
mindre og mindre tid, hvilket er paradoksalt, da en lang række områder som f.eks. 
kommunikation og det at rejse kan gøres meget hurtigere end for blot få årtier siden. Én time 
er stadig én time, men fordi vi kan gøre ting hurtigere, skal der nås stadig mere for hver time, 
der går (Rosa 2014: 19-20, 26). 
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Venligboerne giver den enkelte mulighed for at tilpasse sin frivillighed, så den kan passes ind 
i en hverdag præget af mangel på tid. Flere af informanterne føler ikke, de har tid til at 
arbejde frivilligt for en etableret organisation, da de oplever, at de her skal binde sig til 
regelmæssige tidspunkter, hvilket de ikke kan overskue. Venligboerne har et potentiale her: 
de personer, der gerne vil være frivillige, men ikke har den tid, der normalt kræves, får med 
Venligboerne mulighed for at lave frivilligt arbejde. Venligboerne formår derfor at mobilisere 
personer, der ellers ikke ville have udøvet frivilligt arbejde. 
Man kan forestille sig, at Venligboerne også tiltrækker personer, der var på nippet til at melde 
sig til mere langtidsorienteret, stabilt frivilligt arbejde i en etableret organisation. Det er en af 
informanterne et eksempel på. Det kan selvfølgelig ikke udelukkes, og det er klart, at 
Venligboerne repræsenterer en række muligheder for at øge tilslutningen til frivilligt arbejde, 
men at Venligboerne også kan få denne frivillighed til at ændre karakter i en negativ retning. 
Med Venligboernes mulighed for at udøve frivillighed præcis som den enkelte lyster, 
risikerer det regelmæssige frivillige arbejde på flygtningeområdet at blive udhulet. Hvis 
stadig flere fokuserer på, hvad de selv vil have ud af frivilligheden inden for et begrænset, 
arbitrært tidsskema, flytter fokus væk fra dem, man hjælper ved det frivillige arbejde, til at 
være personligt nyttemaksimerende; hvad får jeg ud af det på kortest mulig tid. 
Man har for travlt til at involvere sig over en længere periode og vil derfor hellere involvere 
sig i en kort tidsperiode, måske kun et par timer ad gangen. Som nogle af vores informanter 
beskriver, så er det slet ikke sikkert, for ikke at sige nærmest usandsynligt, at man møder de 
samme mennesker mere end én gang i f.eks. Venligboernes sprogcafé. Og derfor oplever de, 
at de ikke bliver knyttet til disse mennesker, eller at de ikke er forpligtede over for de samme 
mennesker, næste gang de kommer i sprogcaféen. Rosa beskriver, at det i en verden 
bestående af flygtige møder er svært at opbygge dybe personlige møder, hvor man udveksler 
livshistorier. Det overfladiske er nemmere og mindre smertefuldt at opløse igen (Rosa 2014: 
110). Disse foretrukne møder skyldes ifølge Rosa også, at det senmoderne menneske møder 
så mange mennesker gennem et kort tidsperiode, både virtuelt og i virkeligheden, at det bliver 
socialt overmættet (Rosa 2014: 109). Venligboerne har i den forbindelse det potentiale, at det 
er forvaltet på Facebook, hvorfor din aktivitet ikke forudsætter flere møder med mennesker, 
men kan tilpasses det enkelte individ.   
 
Den nemme smutvej til at blive frivillig via Facebook, udenom f.eks. Røde Kors’ 
screeningsprocesser, kan gøre skade, da modtagere af hjælpen kan risikere ikke at få den 
fornødne eller tiltrængte hjælp. Denne risiko bliver yderligt forstærket af den manglende 
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organisering hos Venligboerne, som kan medføre fejl, og at opgaver bliver varetaget af de 
’forkerte’; eksempelvis at en Venligboer skal være sammen med en flygtning, der lider af 
posttraumatisk stress, som Venligboeren ikke er klædt på til at kunne håndtere. 
Informanterne siger dog selv, at det ikke er hensigten, at Venligboerne skal overtage det mere 
omfattende arbejde, der bliver lavet af organisationer som Røde Kors. Venligboerne skal 
supplere der, hvor det er muligt og giver mening; for eksempel når det kommer til at handle 
hurtigt på et konkret, overskueligt problem. 
Facebook som organiseringsredskab 
I det accelererende samfund har vi ikke tid til at troppe op til planlægningsmøder i små og 
støvede forsamlingshuse. Det skal ikke tage unødvendigt lang tid eller være besværligt at 
udøve sin frivillighed, hvad end den er. Venligboernes brug af Facebook til at organisere, 
deltage og holde sig opdateret, passer derfor bedre til at udøve frivillighed i en accelereret 
hverdag. Der er ikke ét tidspunkt, hvor der er møde; der er ingen telefontid, der ligger i det 
tidsrum, man selv er på arbejde i; der er ingen åbningstider eller lukketider.  
Ved at bruge Facebook kan den enkelte Venligboer orientere sig, stille spørgsmål, få svar og 
planlægge begivenheder, når det passer hende. 
Venligboerne giver mulighed for at kunne skabe en overfladisk frivillighed via Facebook. 
Det er nemt at være frivillig online, fordi det giver mulighed for at logge af, lige så nemt som 
det er at logge på igen. Når du er færdig med at deltage og har uddelt kærlighed på 
Venligboer-siden, kan du bare logge ud og vælge, hvor længe du vil være afkoblet og uden 
for rækkevidde. Hvis du så har to timer til rådighed den dag, én spørger på Facebook, om 
nogen vil være med til dette eller hint, kan det være, du møder op. Hvis der er nok, der 
kommer, kan det være, at det bliver gentaget. 
 
Strømmen af Facebook-opslag af forskellig kvalitet og karakter gør det svært at holde fokus 
på det frivillige arbejde. Administratorerne forsøger at sikre, at de centrale opslag om 
frivilligt arbejde ikke drukner i velmenende holdninger, men i så stor en Facebookgruppe 
som ‘Venligboerne København & omegn’ er der stadig et problem i forhold til at kunne 
danne sig et overblik over det samlede udbud af frivillige aktiviteter.  
Sofa-aktivisme? 
Når den frivillige indsats er centreret omkring Facebook, kan Venligboerne føle, at de 
bidrager med mere, end de reelt gør. Problemet er, hvis Facebook bliver et forum, hvor man 
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kan nøjes med at udøve sofa-aktivisme: “Frykten er at symbolske handlinger, som å endre 
profilbildet sitt eller dele en lenke, skal gjøre at folk føler at har gjort sit.” (Aalen 2015: 230). 
Begrebet sofa-aktivisme anvendes af Aalen i forbindelse med uoverensstemmelse mellem 
populariten på Facebook og virkeligheden, når det for eksempel handler om at møde op til 
annoncerede demonstrationer og lignende (Aalen 2015: 231). 
Der er risiko for, at man med Venligboerne kun bidrager med et overfladisk engagement, 
fordi tilkendegivelser ved  ’synes-godt-om-knappen’ og opslag på Venligboernes 
Facebookside stiller de frivillige tilfredse med deres indsats. Det er usikkert, hvorvidt 
borgerne i civilsamfundet rent faktisk bliver mere engagerede, når det bliver nemt at deltage 
via de sociale medier. 
Aalen beskriver udfordringen ved at vurdere, hvorvidt Facebook formår at favne flere 
mennesker, end det ellers ville have været muligt, eller om Facebook blot er et 
kommunikationsredskab for dem, som allerede er aktive. Hvis Facebook får en for stor del af 
æren for at have samlet de mange mennesker hos Venligboerne, kan det give en forvrænget 
opfattelse af det sociale medies mobiliseringsevne (Aalen 2015: 223). 
 I informanternes tilfælde er fem ud seks blevet inspireret til at blive frivillige i Venligboerne 
via sociale medier (Facebook - og Instagram i Tinas tilfælde), og flere af dem fortæller, at det 
samme gør sig gældende for deres venner og bekendte. Det tegner et billede af, at sociale 
medier har haft en stor betydning for Venligboernes evne til at mobilisere så mange 
mennesker. 
 
Venligboerne har med de sociale mediers mobiliseringsevne et potentiale til at blive et stort 
og mangfoldigt fællesskab, da man kan melde sig ind i gruppen med et enkelt klik. 
Venligboerne er et kærkomment fleksibelt fællesskab, som ikke er en bremseklods for 
medlemmerne, men forøger deres muligheder og handlinger andetsteds. Hos Venligboerne 
har du mulighed for at holde dig ajourført med udviklingen i flygtningesituationen fortalt af 
flygtninge og frivillige. Det er førstehåndsfortællinger rapporteret direkte til dit personlige 
newsfeed på Facebook. Når du får disse personlige historier om krig og uretfærdigheder 
serveret blandt kattevideoer og madbilleder, bliver kontrasten endnu tydeligere, og det 
kommer så tæt på, at du ikke kan forblive en passiv tilskuer. Med Venligboerne behøver 
reaktionen ikke at være udmøntet i en konkret handling ude i virkeligheden, men kan 
begrænses til et ‘like’ eller deling af et opslag. En potentiel udfordring i forlængelse af denne 
mulighed er at få Venligboerne til at blive frivillige som mere end en symbolsk handling. 
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Det er en faldgrube, som bevægelser, der bruger Facebook som mobiliseringsværktøj, nemt 
kan havne i. Informanten Mikkel udtrykker en bekymring for, om aktiviteten og 
kommunikationen på Facebook bliver udmøntet i noget konkret i virkeligheden, eller om det 
mest af alt forbliver et virtuelt fællesskab, hvor medlemmernes holdninger kan luftes og 
deles. Hvis denne bekymring bliver en realitet, er der risiko for, at Venligboerne i højere grad 
bliver et symbolsk fællesskab frem for et fællesskab af frivillige.  
Ifølge Aalen er der dog ingen grund til at underkende værdien af symbolske handlinger, som 
at ’like’ ’Venligboerne København & omegn’ eller tilkendegive sine holdninger om den 
politiske dagsorden i virtuelle fora: 
 
“Symbolske handlinger er ikke verdiløse. De kan bidra til å bryte ned tabuer, 
bekjempe taushetsspiraler og danne motoffentligheter. Det å si hva man synes om en 
sak, er det første skrittet på veien mot et større engasjement.” (Aalen 2015: 231). 
 
Det symbolske potentiale, som Venligboerne indeholder, bliver forstærket af det store 
medlemstal, der øger muligheden for, at budskabet bliver spredt, og at der derved kommer 
øget fokus på den kritik, som de, mere eller mindre skjult bag venlighed, retter mod 
omgangstonen og behandlingen af flygtninge i Danmark.  
For at Venligboerne ikke skal blive et luftkastel, er det afgørende, at de formår at anvende 
Facebook som springbræt til de aktiviteter og projekter, som skal føres ud i virkeligheden.  
 
En styrkelse af demokratiet? 
At deltage i demokratiet er en tidskrævende proces, og det kræver tid at sætte sig ind i de 
hastigt omskiftelige politiske emner - tid som mennesket i det moderne, accelererende 
samfund ikke har (Rosa 2014: 82). 
Dette medfører demokratiske udfordringer i accelerationssamfundet, fordi borgerne i 
civilsamfundet har svært ved at engagere sig i de tidskrævende politiske partier, 
protestbevægelser, NGO’er og lignende, og det aktive deltagelsesdemokrati kommer til at stå 
for skud. Ikke mindst fordi de aktuelle politiske dagsordener skifter i et så højt tempo, at det 
kan føles omsonst at investere tid og engagement i enkelte politiske sager (Willig 2014: 9). 
Venligboerne får mange til at sætte sig ind i og engagere sig i en konkret politisk sag. Trods 
at det er én enkelt politisk krise som Venligboerne samles om, er den dog af så stort format, 
at den har fyldt mediebilledet og den politiske dagsorden det sidste halve år. Venligboerne 
udgør et alternativ til de ellers tidskrævende opinionsdannelser, som giver indblik i og 
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mulighed for at tage stilling til mere eller mindre uformelle politiske meningsudvekslinger 
(Rosa 2014: 82). 
Det er af stor betydning, da det at danne sig en mening på baggrund af de politiske 
meningsudvekslinger over Facebook er et skridt i retning af en politisk deltagelse (Aalen 
2015: 217). 
 
Den politiske deltagelse er afgørende for demokratiet, men det er svært at nå og samle nok 
mennesker til at opbygge politiske modbevægelser og levere alternative løsningsforslag til 
politiske udfordringer (Willig 2014: 9). Venligboernes etablering som en bevægelse i 
opposition til asylpolitikken og omgangstonen er en mulighed for at etablere en 
samfundsdebat, der rækker ud over Venligboernes egne rammer. Ikke mindst på grund af 
Venligboernes høje medlemstal, som øger muligheden for spredningen af budskabet. 
Den nemme optagelsesprocedure, der er renset for screeningsprocesser og andre 
bedømmelseskriterier, gør, at personer fra alle dele af samfundet kan blive medlem af 
Venligboerne. Det er derfor ikke en bevægelse, som kun består af den intellektuelle elite eller 
enkelte segmenter. Der er derfor grobund for at skabe samtaler på tværs af forskelligheder. 
Men kan Venligboerne formå at repræsentere et bredt udsnit af Danmark?  
Som Cille beskriver det, er der en risiko for, at Venligboerne indfanger folk med det samme 
politiske ståsted, og at Venligboernes Facebookside bliver et forum, hvor folk med de samme 
holdninger kan bekræfte hinanden i, at de har ret. Det er en tilstand, Cille betegner som 
’ananas i egen juice’, hvor de politiske diskussioner begrænser sig til rygklapperi.  
 
Den stringente sortering i opslagene på Venligboernes Facebookside bevirker, at de opslag, 
der ikke passer under administratorernes definition af venlighed, ikke bliver godkendt. Det 
har umuliggjort, at Venligboerne kan rumme en mangfoldighed af holdninger. Da 
administratorernes opslag er mere synlige end andres, på grund af Facebooks sortering, har 
Venligboerne ikke den flade struktur, som de ellers giver udtryk for, at de ønsker. Det har 
ikke været muligt at organisere sig løst, uden at der er opstået en hierarkisk struktur, så alle 
Venligboere har ikke lige muligheder for at blive hørt. Venligboerne giver derfor ikke et 
fyldestgørende svar på de demokratiske udfordringer i accelerationssamfundet, men kommer 
som bevægelse med et væsentligt bidrag til den offentlige debat. 
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Konklusion 
Vi satte os i dette projekt for at undersøge, hvad Venligboerne er, og om denne bevægelse 
eller forsamling af mennesker er en ny aktør i den civile sektor, og hvad der i så fald er nyt 
ved dem. Det skyldtes, at vi ikke selv erindrede at have set noget lignende; den mobilisering, 
og den meget direkte og konfronterende måde at udøve frivillighed på og hjælpe andre 
mennesker i nød, sprang os i øjnene som noget unikt og som noget, der kunne være yderst 
interessant at undersøge. 
Vi vil nu besvare projektets problemformulering: Hvordan er Venligboerne en moderne form 
for frivillighed, og hvad kan den? 
Det blev klart for os i arbejdet med Venligboerne, at de er en svært-definérbar gruppe, og at 
de ikke nemt lader sig placere i den civile eller frivillige sektor. De bryder både med vores 
egne og med den eksisterende og etablerede forståelse af og viden om feltet og de aktører, der 
spiller en rolle heri. 
For at forstå hvad det er, der gør Venligboerne til noget nyt på den frivillige scene, må vi 
forstå, hvad Venligboerne er for en slags gruppe, og hvad det er for nogle mennesker, der 
konstituerer gruppen. 
Ud fra samtaler med seks informanter, der alle er er medlemmer af Venligboerne og på 
forskellige niveauer laver frivilligt arbejde i Venligboer-regi, har vi kunnet pege på 
karakteristika, der kan forklare, hvad Venligboerne er. 
Venligboerne er et fællesskab af mennesker i Facebookgrupper, der med venlighed vil bygge 
broer mellem folk, og som hovedsageligt hjælper flygtninge, der er kommet til Danmark. 
Venligboerne udøver autonom frivillighed, hvilket indbefatter, at den enkelte kan være 
frivillig på en uforpligtende, uformel og projektorienteret måde. Der er en høj grad af 
selvbestemmelse og fleksibilitet, hvilket blandt andet betyder, at der ikke er specifikke krav 
til, hvordan man er frivillig i Venligboerne: man kan nøjes med at blive medlem på Facebook 
og ’like’ opslag, man kan donere penge til andre Venligboer-projekter, man kan møde op og 
deltage i arrangementer som fællesspisning eller sprogundervisning, eller man kan starte sine 
egne projekter op fra bunden. 
Venligboerne er altså hverken en organisation eller en forening; Venligboerne er det, den 
enkelte lægger i det. 
Noget af det helt unikke ved Venligboerne er den måde, de organiserer sig på. Venligboerne 
holder ikke fysiske planlægningsmøder, da alt kommunikation foregår over Facebook, hvor 
der findes en række af Venligboer-grupper, man kan melde sig ind i. Der findes én 
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overgruppe, men også et hav af lokale undergrupper, der er geografisk bestemte. På den måde 
når Venligboerne bredt ud med deres handlinger og holdninger. 
Facebook bliver af Venligboerne brugt til at etablere kontakt mellem mennesker; det bliver 
brugt som kommunikationsredskab; det bliver brugt som symbolsk værdiplatform; og det 
bliver brugt til at mobilisere potentielle frivillige. 
Dét, Venligboerne er, er også det, der adskiller dem fra de eksisterende former for 
frivillighed. Deres organisering og deres måde at udøver frivillighed på er unik. En 
interessant pointe i forlængelse af dette er, at mange Venligboere blev Venligboer, fordi de 
allerede etablerede og institutionaliserede organisationer ikke kunne matche det, der 
efterspurgtes - handling nu. 
Samtidig med at man i Venligboerne kan få lov til at gøre noget konkret for flygtninge her og 
nu i én-til-én situationer, så er et medlemskab også en tilkendegivelse af, at man tager afstand 
fra politikernes behandling af flygtninge og fra den tone, der hersker i debatten. Vi 
konkluderer, at det at melde sig ind i Venligboerne også i høj grad er en symbolsk handling, 
der handler om at vise, at man ikke enig i den kurs, der er er blevet lagt for asylspørgsmålet 
og behandlingen af flygtninge. Venligboerne er en platform, hvor man kan lufte sin 
utilfredshed, og fra hvilken man kan gøre noget aktivt selv. 
I den sidste del af projektet diskuterer vi potentialer og ulemper ved den nye frivillighed, som 
Venligboerne udøver.  
Vi konkluderer, at Venligboerne indeholder potentialer i forhold til at mobilisere personer, 
der ellers ikke ville have haft tid til at engagere sig i frivilligt arbejde. Det skyldes, at 
Venligboerne giver den enkelte mulighed for at planlægge, hvornår og hvor længe hun har 
lyst til at være frivillig, hvilket passer til de behov, individer i den flydende modernitet har. 
Venligboerne giver konkrete svar på, hvordan man kan gøre en konkret forskel på problemer, 
der virker uoverskuelige og generer dårlig samvittighed.  
Det skyldes også, at Venligboerne har organiseret sig på Facebook, hvilket betyder, at 
Venligboerne har døgnåbent; den enkelte Venligboer kan være frivillig, når det passer hende. 
Fordi Venligboerne er på Facebook, rækker deres budskaber om venlighed og gæstfrihed 
over for flygtninge langt. Fordi Venligboerne er blevet en platform, hvor man kan dele 
politiske utilfredsheder og tilkendegive sine holdninger til flygtningesituation, har 
Venligboerne også potentiale til at styrke den demokratiske deltagelse. 
Vi har i projektet også diskuteret problematikker, der knytter sig til Venligboernes 
frivillighed. Vi peger på, at Venligboerne som en alternativ aktør i den frivillige sektor kan 
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risikere at udhule og underminere det langsigtede, bæredygtige frivillige arbejde, som 
institutionaliserede organisationer står for. Fordi det i Venligboerne er nemt at melde sig ind 
og ud, og at man ikke er forpligtet til noget, er det en usikker form for frivillighed, der får os 
til at sætte spørgsmålstegn ved Venligboernes forandrings- og fremtidspotentiale. Da der ikke 
er nogen krav til den enkelte Venligboers frivillighed, er der en risiko for, at man melder sig 
ind i gruppen, ’liker’ et opslag og på den baggrund tror, at man gør en større forskel, end man 
reelt gør.   
Vi kan ud fra vores analyse af Venligboerne ikke sige noget konkret om, hvorvidt de kan 
komme til at spille en afgørende rolle, og om de kan skabe større samfundsforandringer. 
Diskussionen trækker i hver sin retning. 
Vi kan konkludere, at det de gør lige nu har en stor betydning for mange mennesker, og at de 
er synlige i debatten. Tiden vil vise, om Venligboerne er en periodisk protest, der giver 
midlertidig og lokal lindring, eller om Venligboerne er en ny, samfundskritisk bevægelse, der 
bruger moderne metoder til at rette en relevant og vigtig kritik af fejludviklinger i samfundet.  
 
Refleksioner over projektet 
 
Diskussion af forforståelsernes betydning 
Vi er i slutningen af projektarbejdet blevet bevidste om vigtigheden af at eksplicitere vores 
forforståelsers løbende udvikling. Vi er blevet klar over, at vi i løbet af projektarbejdet ikke 
har forholdt os nok til vores forforståelser og ikke har været bevidste nok om at anvende disse 
i analysen af empirien, hvilket ikke er i tråd med filosofisk hermeneutik. I filosofisk 
hermeneutik er det ifølge Hanne Fredslund vigtigt, at man undervejs i projektet gør sig sine 
forforståelser og deres udvikling bevidst og ekspliciterer dem. Dette kan for eksempel gøres 
ved brug af en ’refleksions-logbog’, hvor man løbende skriver sine refleksioner og 
overvejelser ned. Selvom vi ikke har skrevet disse refleksioner og overvejelser ned, har de 
stadig haft en indflydelse på projektets udformning, da vi løbende i gruppen har diskuteret 
disse og ekspliciteret dem internt i gruppen.  
Vi havde en forforståelse af, at mange af Venligboerne var motiveret af, at være frivillige for 
deres egen skyld, men det har vist sig at Venligboerne i højere grad er motiveret af en politisk 
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modreaktion. De er utilfredse med omgangstonen omkring og behandlingen af flygtninge, 
som de især har været utilfredse med efter folketingsvalget i juni 2015.  
Fordi vi havde set på ’Venligboerne København & omegn’, at de var apolitiske, havde vi en 
forestilling om, at de var det, men at de også samtidig repræsenterede en yderpol i 
flygtningedebatten. Vi har senere fundet ud af, at Venligboerne faktisk ser sig selv som 
politiske, bare ikke partipolitiske, og at mange af Venligboerne faktisk ikke ville have noget 
imod at være mere politiske. Projektets konklusion er et udtryk for vores nye forståelse.  
Vi har derfor gennem hele projektarbejdet været bevidste om, hvordan vores nye forståelser, 
som vi især har fået efter hvert enkelt interview, har været med til at forme og udforme 
projektet. Det er indforstået (for os i gruppen), hvordan disse forforståelser har betydning for 
de bagvedliggende tanker og idéer om projektets udformning, men det er ikke synligt for 
læseren, hvilket er problematisk i forhold til validiteten. 
Kravet om validitet er af stor betydning i filosofisk hermeneutisk forskning, da dette 
beskriver et udsagns gyldighed. Da vi har udeladt dele af mellemregningerne i 
argumentationen, lever vi derfor ikke fuldt ud op til kravet om validitet. Vi kunne have øget 
validiteten ved at beskrive de videnskabsteoretiske overvejelser og metodologien og derved 
have skabt transparens, som ville have gjort det mere overskueligt for læseren at få en 
forståelse af tankerne bag og metoderne i projektet.  
I en projektgruppe med seks medlemmer, har vi fundet det svært at nedskrive samtlige 
diskussioner undervejs, og vi har derfor ikke altid været bevidste om, hvordan summen af 
vores individuelle forståelser har udviklet sig i takt med projektets fremgang.  
 
 
Flerfacetteret videnskabsteoretisk projekt 
Inden projektets start havde vi nogle ideer om, hvordan projektet skulle udformes. Vi 
ønskede at arbejde induktivt i projektet og dermed lade empirien (kvalitative interviews) være 
udgangspunktet. Ligeledes ønskede vi at arbejde med den videnskabsteoretiske tilgang 
filosofisk hermeneutik.  
Efterfølgende har vi indset, at den filosofiske hermeneutik ikke alene kunne svare på, hvad vi 
gerne ville have svar på. På den baggrund kan man hævde, at vi har brugt den filosofiske 
hermeneutik som et afsæt for arbejdet med interviewene, men at vi i fortolkningen og i 
diskussionen har bevæget os væk fra den filosofiske hermeneutik, og i højere grad har 
bevæget os i retning af kritisk hermeneutik. 
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Den kritiske hermeneutik vedkender sig, ligesom den filosofiske hermeneutik, også 
betydningen af fordomme og forskerens rolle i forståelsesprocesserne. Men det, der adskiller 
dem, er, at kritisk hermeneutik opfatter disse fordomme som kritiske, normative perspektiver, 
som forskeren bringer med ind i undersøgelsen; forskeren møder feltet med normative 
fordomme, som hun tager afsæt i og bruger som en normativ standard for kritikken (Juul 
2012: 143).  
 
Vores projekt bærer også præg af den kritiske hermeneutik. Det er et 
samfundsvidenskabeligt, problemorienteret projekt, der forsøger at problematisere et 
samfundsfagligt problem: et vidensproblem, der handler om, hvilke konsekvenser den nye 
form for frivillighed, Venligboerne repræsenterer, kan få. 
Den problematik vi forsøger at indkapsle og diskutere, udspringer af vores egne 
forforståelser, erfaringer og oplevelser. Vores projekt forsøger så at overskride disse 
erfaringer og peger, hovedsageligt i diskussionen, på både fejludviklinger og potentialer ved 
den udvikling, vi erfarer. Vi sætter altså vores kritik og vores forståelser på prøve i projektet 
(Juul 2012: 144). 
 
Vi er kommet frem til, at der er flere videnskabsteoretiske perspektiver på spil i projektet, og 
at det for os ikke har været muligt at besvare vores problemstilling ud fra én 
videnskabsteoretisk retning.  
Vi har erfaret, at videnskabsteori ikke er sort eller hvidt, når man anvender det i praksis. 
Dette skyldes flere ting: at der er flere forståelser og fortolkninger af hermeneutikken, og at 
man ofte foretager sig noget, uden at overveje hvilket videnskabsteoretisk perspektiv, man 
gør det ud fra.  
Vi har også erfaret, at det videnskabsteoretiske perspektiv ikke skal diktere, hvad man gør, 
men at det skal være problemstillingerne, der i højere grad skal danne retningslinjer for, hvad 
hvad man gør i projektet og derigennem hvilke(n) videnskabsteoretiske retninger projektet 
har. Videnskabsteori skal ikke være en spændetrøje i projektet. Det er i stedet vores egne 
fremgangsmåder, interesser og overvejelser, der skal være omdrejningspunktet.  
 
Hvad kan projektet bruges til? 
Der har de seneste måneder været fokus på alle de mennesker, der har engageret sig i 
frivilligt arbejde i forbindelse med flygtningesituationen. I den forbindelse er Venligboerne  
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blevet behandlet journalistisk, og der er blevet sagt meget om denne nye form for frivilligt 
engagement. Vores projekt underbygger mange af de påstande, der er blevet fremsat. 
Vores projekt kan altså give et videnskabeligt biddrag til nyhedsdækningen. 
Det er vigtigt, at man i samfundsforskning beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger, og 
gennem vores projekt har det på flere områder været en styrke, at feltet har været højaktuelt.  
Det har været svært at finde forskning, der har beskæftiget sig med den udvikling, der er 
fundet sted i frivilligheden i for eksempel Venligboerne. Det er derfor vigtigt, at vi har lavet 
en videnskabelig undersøgelse af, hvad Venligboerne er, hvor vi forsøger at indkapsle, hvad 
der foregår nu – imens det er i gang. Informanternes syn på Venligboerne er mere 
umiddelbart og bærer ikke præg af en klar, refleksiv vurdering af, hvad man har gjort, og 
hvorfor man har gjort det. Vores projekt kan derfor give et andet blik på Venligboerne, end 
der er mulighed for at gøre i retrospektiv. 
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